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Th1t chanqe in attitude tovarda old traditional 
f"ra11z WPr!el's 
The pr i nr i pa 1 characters in t: hc~sc' vork:'.;:., r·t" rci i 11a r1c1 R. 
and ... • I 1 • '\ • .' • .. ( J. -4' ~ j Crl~torp, resp,ectively, P.Xp·P.rience tl1e isola--
t i o r1 d : 1 ,-i ! .i .~; C) r~ i r1 r 1 t. d t · i r1 r 1 ~~ r> t v· n i c, a l i n t l1 P 1 i f r") o f t wen .. • • 
t i e t h r r~ n t t1 r v m r1 r 1 • 13 o t h c !la r ;1 c· t (") r ~; , 1 r r-. c) r- r .. ) r 1 a r1 s • R e -·" 
moved from their original st1rrou11dinqs t11ey develop 
ambi\rc1l0nt feel i.nqs towards the ethical and social 
values of tl1c~ir forf"'fat}1ors. 
Thomas ~fann ar1d Franz Werfel show great differences 
in their philosophy of life, the former being a neo-
classical Humanist, the latter an Expressionist. In 
spite of these differences they have produced two sim-
ilar characters, Ferdinand and Hans. 
Ferdinand goes through a long period of isolation 
in post World War II Vienna. He spends all day in a 
restaurant with pseudo-intellectuals and prostitutes, 
•\ 
where he listens to discussions on psychoanalysis, 
Communism, and revolutionary plans for Austria. 
Ferdinand has ambivalent feelings toward this placeJ 
he is attracted to it and repelled at the same time. 
· Life in Vienna seems godforsaken and empty to him. He 
I 
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does not t ind meaning tor hie 1 it• 1.n hi• intellect.ual 
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. 
his Catt101 ic 11t1ranm~1 id Barbi1ra, ,'tre more imp·ortant 
than intellf"ct. 
Har1~-; r.d::torp ex~riences a similar period o! 
isola t i c)r1 ,1 L a c.· 1 ""' 1 ~ (-. r i l' '11 ; r1 IJ ·1 ":."n • · t 'J ( " ... ( i 1, .J .A- i.. j 1 ~ .-., I .. ( ' - -· \ _) • H(.~ pc)t1(11\r:~ 
the meaning of existence as he listens to discussions 
between the patients. Hans is the typical North-German 
... 
"Burq,,r"\.;ho 11as c1ifficl1lty taking a stand on any issue. 
He is inc 1 i ncci to J. q 1-c)r~ 1,; it h Sr~ t t c~n1br i 11 i t:he l.it1n1a n ist, 
who advocates l1uman progress tl1rough intellectual 
pursuits, but he also is attracted to the Catholic 
scholar Naphta, who glorifies death. Hans wants to 
understar1d life in connectic,n with death, not separate 
from it. He looks for a unity of existence that he 
only seems to find in the arts. Ferdinand and Hans 
both search for a God or a substitute for God, but in 
their isolation they are unable to find Him. 
As a mature person Ferdinand rejects the material-
ism of his bourgeois parents but accepts their Catholic 
faith." Hans Castorp in turn retains much of 1:he 
bourgeois lifestyle but rejects the traditional God. 
Art becomes his substitute for God. This ref~cts the 
. 
authors• philosophical orientations Thomas Mann.the art 
loving agnostic, who believes intellect and technical 
:,r. 
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proqrmu1 to be man•• salvation on earths Fran& Verf'el 
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b,unan spirit • 
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I. Hi11t~::._jt-.t1r,g 
•Krankhoit,, -:f~~1t111rJ?:.·it. - Coiat und Natur, eind daa 
u N 
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~;; f· 1 r1 r1 uber "' f " ' "I' l • 1 r··1 i T ,f tll - ,If. • I re-, •• j 
den Zviesp-alt des Lebens. Obder Mensch virkl ici1 .. 11,~·rr 
tt 
der ,;,~0Pr1f;atzP"' ist, ist die qrossP f"raqe im 20. Jahr-
ht1n,10 rt. ~,. J (·.) )'"" f fl 1. ( ~ f . ' f ' r rJI ; 71 I i r··1 ('i 1) .. , l ,._ . _, r t • . , . • • ,,il .. Ji. ,. • • Vlf ... at1c't1 !111r1s 
It It It Ca st orp ctru bt? 1 r1 t1be r di P ! ;ec1c 1 n~, at zr') des L,<~ t.)c· n s " . .i 0 Frei-
heit und Zvang, Leben und Tod, Fortschritt und Nihil-
H ismus. Der Dichter beschreibt Ferdinands Gefuhle in einem 
H N d iesr) r Auoc1 r1 r)l icke d0s :_;rL1 !)(: 1 r1s 1 "Das Cafe, d iese Stat te 
ft 
der Freiheit, ubte nicht minder als der Waffendicnst 
einen Zwang auf ihn aus, der dadurch noch peinigender 
wirkte, weil er in ihm und nicht ausser ihm lag." 2 
Gottfried Benn charaJ~terisiert den typischen Men-
schen des 20. Jahrhunderts als den, der die Ambivalenz 
integriere. 3 Ferdinand R. und Hans Castorp sind beide 
Beispiele von literarischen Figuren dieser Zeit, die die 
Ambivalenz des Lebens zu integrieren versuchen. Ihre 
ff 
respektiven Romane, Franz Werfels Barbara oder die From-
migkeit und Thomas Manns Der Zauberberg sind in dieser 
Hinsicht Zeitromane. Die Probleme im Leben der Helden 
sind auch die des Menschen der Zeit. 
Warum diese Ambivalenz der Werte in. qiesem Jahr:~/~, 
" hundert? Zur Zeit Goethes spurte der Mensch eine Weltein-
heit, worin .Vergangenheit, Gegenwa.rt und Zukunft 
-4-
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• alle 7.UAt,1Tttiu~r1q,:-J1ort,,n, Dn~1 !Pben bi ldPte ein organ-
i 9. Ch O ,;1t (: ,·1.·· , ·1 ·, t • <1 .ti,~ ~·: ~ ... ,· " n 'r', • ; 1. , .. ·1·1 1 * , • 1 '.· 1 ~ i f • .. ~. ·, • r· • n 1 r l ; i • 1 1 ·.- !'\ r,~ n • ·_ r:;: •~- ".' 1·'1 -· _. .,,_ ""f' "' ' , ~-- - ,. , ~ "' - ' i • .,.. ,, ' "' t\ • ,. ~ :i.: ~ ~ +' _,. ..- • - «- J. _., .,, "' a 
- . 
H Leben und Tod varr·r1 r1icht !·iO wr\ it tJf"'trr•1111t, si,,. c1«"i1ort,>n 
... beidf".' zum r1att1rl ichf\n Plan d(?s Weltalls. Hit der1 neuen 
ff derts hat di0 rif"\lt.1!1'.;('!1,!\lllr1;; rlf•;; ~fr·r1~;r·}·1r 1 Il :;ic·11 1f 1dndr~rt. 
H Gott ist nicht mehr dr1 r t1r1t·)r~:-~tr ittene Schopfer der 
tf Welt. Anstatt einer qottlichen, unendlichen Welt be-
vohr10n wir eincn PlanetPn, der dem Physiker Einstein 
Verkehrsmitteln halJen die Kontinente enger zusarnmenge-
H bracht, aber wegen der gesteigerten Hobilitat sind die 
Menschen isolierter geworden, ein Widerspruch auf dem 
" Gebiet des Fortschritts. Der moderne WPltburger findet 
sich oft von seinen alten Lebenswerten getrennt, er 
" muss neue Werte in sein Leben integrieren, was haufig 
" zu einern inneren Konflikt fuhrt. 
Dieses Trennungs- und Isolationsproblem mit dem 
" folgenden Konflikt irn Leben des Burgers wird in Barbara 
und im Zauberberg dargestellt. Ferdinand R. und Hans 
Castorp sind beide Waisen, die ihre Wurzeln in einer 
'' ~ "vorburgerlichen Gesellschaft" haben. • S1e stammen 
beide aus Beamtenfamilien. Ferdinands Vater war Oberst 
tt in der osterreichischen Armee und seine Mutter kam vom 
Beamtenadel. Hans Castorps Grossvater war·Kaufmann und 
-5-
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and Senator in H••burt;r und ••in Yater· var aueh in die 
Vat n .. · .. r·· i + •· 1·· 1''. I(~ , 1 • I• I '"''j, ; • tit 1· rn·1·,,n -~ •• ;. H--:r•hr.· 
~·- .,. « } ..... ' l - . ~ .. " ' .. Ii. t • . .,_ . ¥ .. " :, .,. ..... '.'. .. ·. .,. ' ..... ' .. • "" ..,. l .... ~ • i " .... c1, 11 li,.1 l ten 
l I t ) ;-i , ·'f ( \ f + l l'°'\M e· 
.a1':-•A J \. .. \...l .. ~
" Grossstadtal-fan.zereien •• •" (Z. ]Fi). f;r k11mmr~rtr' sic!1 
.. 
hat1pt~~dc·l1l ich um seine trmvr'l t und nicht um die qrosse 
tt Welt. I n Cl i f ' s C· r !J Ll r C T (, 1- J 1 (~' 1-1 (. Tl w f"'· 1 t , \! () 1 1 s i t t 1 i C h k e it 
Seine Eltern und sein Grossvater sind alle c1estorben, 
als er erst sechs Jahre alt ist. Der Onkel Tienappel 
wird dan11 der Erzicl1er J-ians•. In dern Hause von diesem 
ff " ti Kaufmann und gutem Burger andert sich die Atmosphare 
'' nicht besonders fur Hans. 
Werfels Ferdinand lernt durch seinen Vater, den 
" ,, Obersten, eine ordnungsmassige burgerliche Welt kennen. 
Seine Mutter ist als ein Leichtsinnige beschrieben, die 
ft 
eine Disharmonie in die Ehe bringt. Das Gefuhl der 
" Stabilitat hat der junge Knabe von der Kinderfrau Bar-
bara bekommen. ''Barbaras Seele ruhte ahnungslos in 
der Religion, wie ein Tier des Waldes, ein Vogel der 
Luft ahnungslos in seinem Element lebt" (B.42). Franz 
.. 
Werfel hat Barbaras Frommigkeit als die Quelle der 
.. " Versohnung aller Widerspruche geschildert. Ferdinand 
,.1 hat sich imnier an Barbara bewandt, als er im Leben 
-6-
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•• S,e\trt•rJilJl·1. lJ(t:: ~~c1tl\~ - !;C)tt .1]:~ 'I'r<):;tt•t· ll1 t•.ir1t·•r Wt~lt 
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H Lied van him.ml ischen Wort zt1 spt1rr!n • 
t·t 
Ein Wort - und nur ft1r dich-, das 
z a r t r>f' t,t1,t s s t " 
D<?I} .c~c'l1]11:--=;~~c·l J·'l1}1rt zt.1 
Zt1c1fi11, 
" Da. c'c; ·,·c,r11, c.; 1' (•' s \1ort ,"") , . 1 t I . • , J •. · •. ·- •- .( , 
1 l. r, l',. ·i r..i r l 1 c· t J.~ ( ~) . - ,J 
abc1ospc'rrten 
wo}1l jr~de 
ft Ensc~l1lt1c'i1zt,...vor Wehmut, gottlichen .. ::) 
. Ve r er r 1 lJ er c) n l 
" Als Jude fuhlte Werfel Besonders stark die Ent-
ft fremdung van anderen Henschen. Obwohl er von lJl:::>er-
zeugnis ein Katholik war, konnte er diesen Glauben 
" nicht ganz annehmen, da es Verraterei gegen seine Rasse 
tt It bedeuten wurde. Der Dichter sagt uber dieses Problem, 
"Wenn der Christus die Wahrheit und das Leben ist, dann 
" sind die Juden das unverwustliche Zeugnis dieser Wahr-
heit im Fleische, ••• Der Jude ist durch Taufe und 
Glaube allein nicht "heilbar" ..... 6 Als Jude van Ge-
' II 
' burt und Katholik von Uberzeugung war Werfel nirgendwo 
zu Hause. Wie Ferdinand ginger ttheimatlos zwischen 
den Menschen hin und her .. (B.498). 
Thomas Mann hat Werfel kennehgelernt und gesagt, 
.; 
ft I. dass'. er seinem naiven und reichtalentierten Kunstlertum ·· · :. 
-7-
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• • die my1tt', iBchnn NeiQUngen nir u~lnehaen konnto. la 
ist t·,t '\..'.l' , a ... ; • • •• i· , ., ·~·. { • ' • ' • ; ...4 d . . . . i " ·, i '! ; • • • • • ,. ' ,,,. ' '· • . .. . . \ ' ,'! ( ' ' i ·n ' l f·~·· ~ ' j,J t ' r "1 t' ' r "- Ii< •"' ~ • ~ ' • ._ ( . .l 'l. -' • ~ ~ ,i, . ._ " ' "It ',: _. '- '··- • - /J ' :r ' t _. I ,l j 'f i • ~ • -~ ._ ~- •"' -··: J ~ 
H da Tl,cmttfj Hi1r1n clc•m wr~r!t7l in cSr•r !Jici:tki1r1st doc·i1 t1t~·,.r-
legen var. 
. " In eine,m lJurqerlichen Milieu in Lubieck geboren, 
n hat T l" c· 11.1,1 · , « • l;.{ • , 1 r '; " • 1 _ , • 1 \r r, r 1 j i .. z:;;: t _,_ k ~ ... ... ( • • .. • ... ' • 
- • 
r ~ I • n1 • -~ f"' J } ') ' ; f ).. .; ' ,,. •, ' ,~· ,· . t· f . • T ... n ' ' t"' CJ • 11 r j; · l ~ , ) ..I -· ._ ~ L . .l _.. 1l'f \_ J. ., ) ,. i . , 
_. • } ( ,\ « - If. , in 
seinPm Cl1ar;1kt,)r c10i1ai':)t. 
Korrektheit in Manieren, Gebundenhait zt1r .Familie und 
... Heimat sind einiqe seiner typische burgerlichen Werte. 
Der Dichter 
• hat I-I c1 n s Ca s t or p , ci {? n He 1 d r1 r1 d i Gs C's Rom a r1 s , aus se 1r1em 
eigenden norddeutschen Kaufmannsmilieu gebildet. Hans• 
.. 
zogernde Haltung qegen Madame Chauchat, seine Missbill-
If tt ft igung ihr geqenuber, wenn sie die Tur so nachlassig 
It 
zuwirft, ist ein Ausdruck seiner burgerlichen Sittlich-
• keit. 
Trotz seiner festen Wurzeln in dem norddeutschen 
" Burgerturn ist Thomas Mann ein Dichter des Zwiespalts 
" " und der Arnbivalenz geworden. Als Kunstler fuhlte er 
sich von den Durchschnittsmenschen getrennt. In seiner 
.. 
Novelle Tonio Kroger schreibt er von seiner Sehnsucht 
"nach ein wenig Freundschaft, Hingebung, Vertraulich-
" keit und menschlichem Gluck, nach den Wonnen der Ge-
" 7 wohnlichkeit I•• 
. i . ·. 
Mann kann diesen Zug des Dichters als romantischen 
-8-
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• zv,ieapalt bezeiehnen, und hler int cine Ahnl icl1kt1it 
zvischen Thomas Hann und !_.rar1z Wt•r f:cl. lr1 · ... c-,r!«•l it1t 
z u , 1 r ~ t •• r1 n • ,,. r1 • 
ft 
seiner Srhnsucht n·l_-'(_-__ •f1 ,:('tL!'(')t)'il l.(')-,_L"t•l't· ,-1··' 1 (·"'}\ fr.1·.1·\(lf' \J.,.l'"'at 1 7 . -· . "' _ _ • • • • • • • • r .. _ . . , 1 • .,,.1 "·' • • , , _. • • it::- ...... _ 
Auadruck1 
" . Ihr Volker der Erde, mich rubrt D a s !j 1 ,~ i tYP n d r~ , (1 a !S j t1 r ,,r o l l f 11 h r t , 
Icll C('• i \-i,·t·· (_).fj~•I' ilf')] k ()}'~ 1 1" l -·1•·1r1' . , .• f ,, .L., , -• ,, ,, . .. ·•1 .1, .. . 1,l'"' I 9 
S t t 1 t . :-". ' I 1 u r1 : c, -. i r ir · >; t i r~ ! : 1 ! 1 . 1 i , · } Id r1 ci • 
We r f e 1 is t e i n Na c r1 f () 1 : r (• r ., ,.._ 1 ,, c.·_ ,.. ! • ' ' " c) s t I l 1- r , ) j c' 11 i sch en 
Impress ionisten Hofmannsthal. W ie d ies(?r Dichtf·r f indet 
., Werfel in dem Katholizismus die Losung des Zwiespalts 
in seir1cm Leben. Tho,mas Mann folqt den Traditionen der 
grossen Humanisten in der deutschen Dichtung, wie Lessing 
tt ff und Goethe.\va~Thornas Mann uber Lessing sagt, konnte er 
" auch uber sich selbst gesagt haben, "Der Zweifel ist 
Glaube, Skepsis als Leidenschaft, das ist recht Lessings 
Paradoxon ..... io 
Thomas Mann ist der grosse Skeptiker, der tiefe 
ft Forschungen macht, und alte burgerliche Werte vorsichtig 
t e I w1egt, um sie e1ner modernen Welt anzupassen. 
• It " Die handlung im Zauberberg fangt ungefahr 1878 an 
und endet mit dem Anfang des ersten Weltkrieges. In dem 
'' .. Roman Barbara findet die Geschichte hauptsachlich wahrend 
des ersten Weltkrieges statt, aber die Handlung geht 
•• auch hier zum Ende des 19. Jahrhunderts zuruck. 
-9-
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H i.n de r ha r t ~ r1 , d" rip o t i t, ch r• 11 w, .. 1 t cir• r M i l i ~ . t r :; 1· h 11 1 t ~ • 
tt Br it-tt Pin "mittcllosea Staatskind• (B.153), ril1s uber aein 
Ot>er~.;t ,·:1 1111 "1 c)t1n,· \'«·r~p\1:1<!1 fl ko.11mt r~r t1r1t0r cien Scl1utz 
tt 
des osterrcicl1ischPr1 Staates. Er mus!·:: f::;irl1 :·rt 1 'H·r1 ciie 
.. Grausamke i. ten Ste idlers, e ines sadist ischen ,.f i tsc~l1uleI s, 
vertPiciiqen. Ferdinand will sic}1 r1icht unterverfen. 
Es komrnt at)-(~r zt1 0.ir1r:.rn }1r)ftiqe11 Streit, in welchem ein 
Lehrer mi teinqezoc1t~r1 wird. F'er cl i r1a nci w i rci ·:, u C' cl f'"> r (.l • ) " " , 
tt 
Hilitarschule entlassen und in ein Alumnat eingeschrie-
ben. 
Der junge Priesterkandidat hat bis zu dieser Zeit 
ff 
nie ernst uber die Frage der Existenz Gottes gf!dacht. 
Der Dichter sagt, dass er Gott 0 in sich trug" (B.153)1 
er hat eine mystische Union mit Gott, die er kaum er-
.. 
kennt. "D•e Lehren, Formeln, Gebrauche, die man hier 
(im Alumnat) in sein Hirn stopfte, waren ihin unendlich 
" gleichgultig" (B. 153). 
tt 
Alfred Englander, ein junger Jude, der die theo-
logischen Vorlesungen mit Ferdinand besucht, findet in 
dem jungen Priesterkandidaten einen "musikalischen" 
Menscheno Die tiefe Harmonie in Ferdinands Seele zieht 
" Englander an. Eine Freundschaft entwickelt sich zwischen 
-10-
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kon11t n, da die bA iden s icl1 ,1 t1 f dP r Q le ic}1f•11 St: ti f ,, i.m 
Le~r1 'br··f ir1d,~r1, und d~sh.:1lb s,1hr tiPf ist. Die Freund-
fl 
SC l1 d t t n1 i t' !O: 11 ; l d n rj , • r ·•· i r c i ri i 0 po r~ i t i v r- K r a f t f n Ferd i na nda 
Juqr•11d, ri i ctt r1c1 c7h dr~ r ,: : r "} l 1 • .. ·1 1"'1 }-~ f I 1' ~. C l f ) 1 ( i 1 i • r ' . . ..... ; ( . ri f) 1~ 1· n . . - (l -· ... ( . 'l .. . l. ,J '. ... -._, ... - * . l "' ,, . 
sein Leben ein Cileichqevicht brintJt. tJr1ter dt~m Eir1fluss 
'' tt Enqlar1dPr.s verlasst Ferdinand das Alumnat. Er vill 
Meciizir1 st11r,_jr·1 r1ln. Die Armut aber macht ihm das Leben 
" fast unertraqlich. 
Im Jahre 1914 ist Ferdinand Kriegsfreivilliger 
geworden, und es ist ihm zuerst, als ob er die Sorg-
,, losiqkeit seiner Kindheit wiedererlebt1 "Er fuhlte sich 
s991eich in der Uniform wohl. Sein Leben kam ihm fast 
wie eine Heimkehr vor" (B.210). Ronald Weiss, der leb-
hafte Journalist, wirbt um die Freundschaft Ferdinanda. 
Der Zwiespalt in Ronalds Charakter scheint Ferdinand 
tt 
•• 
merkwurdig1 er hat einen unersattlichen Drang nach 
Glanz und Ruhm, aber zugleich leidet er an seiner Eitel-
keit. 
Obwohl Ferdinand Soldat ist, scheint ihm die Idee' 
seines eigenen Tades ganz unwirklich. " Er kummert sich 
.. um seine Kameraden, als er nach der Front fahrt und 
fragt sich, ob sie widerkehren werden. "Irgendwo war 
Gott'' (B.228), fern aber doch erkennbar. Die mystische 
Union existiert noch zu dieser Zeit. 
-11-
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Letat niint d ic:, 8rd, .. r, er sol le dre i Soldaten zur Hi nr ichtun9 
.. 
f u }1 r r11 r1 tl r1 d d r• r1 l! ( • f c• 1-, 1 v o 1 l 11 t r e ck r1 n 1 a s r-i t"* f'l • i:· r• r d i r1 a r 1 d 
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Er w"ill 11ici1t cl!l ciir•~;t!m ~forci t.r1 il11r~}1mr:.r1 ur1d !.it« 1 llt sich 
H 
in Opposition zum gan,zen Hilitarwesen. Der junge Leut-
H H 
nant ft1r1lt slch Ztlm erstPn Mal "'auf der f1ohe ~eines 
rel. r·1r•-r·\q n(---i·r.·1 ·1<~<·•-c·,, T r1c·'' (' p 3t')r)) IJ'~ 1' ('IC~(') 'I'··1 t· 1'"(1(· 11 tr\t ct··en , j t., , ! • • ., . l'f ' • , ) \. ,') . ~. ,J I.) • ,_ , • , • • .l ( .4 . L }f L ,l · \ ,, t . 
Anfancr 0 ines \t/iderstands, clc~r f,Prclir1and geger1 die Autor-
" itaten seines Lebens leisten wollte. 
" Hans Castorp empfindet auch ambivalente Gefuhle 
It in seinem Lelx-;r1 gegen Autoritaten L1nd sollt.e Widc~rstand 
II ti 
leisten; jedoch waren hier die Autoritaten personlich-
erer Art. Joachim Ziemssen, Hans• Vetter, bildet im 
ft 
Zauberberg das Ideal des norddeutschen Btirgers. Er ist 
"auf nichts als rasche Genesung bedacht" (Z.333). 
Unter dem Einfluss Joachims ist Hans zuerst der reser-
" .. vierte, korrekte Burger. Er halt sich von den russis-
" • n chen Gasten des Berghofs fern und macht keine Annaher-
It 
ungsversuche an die schone Madame Chauchat. 
Joachim nennt Hans "ein heilloser Zivilist" (Z. 72), 
• •• da er von den feinen russischen Z1garren so abhangig 
ist. Die Maria Mancini Zigarre ist ein Beispiel der 
., tt - 11 
''Liebhaberei fu.r burgerliche Eleganz••, die Thomas Mann 
' ., ' 
• • ,.:•, e '.~ 
• • ' I • 
' . .-· .... ''-, / 
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_ . 
ti keit•• i1t1clt ;1u!" ~1r1cif1 t'"rl11 t:,,1,i,,t.~r1. r:r it;t r1,•r"\'<J:; t1r1ci 
trink Sonntag \'Onnittags Portvcin, veil es beru},igend 
.. 
at1f i~1r1 virkt.. Er hat al~ Bt1rqer qrot3Sf) Achtt1nq vor 
Nerve n.. ( z • 5 3 ) • 
.. Hans castorp zeigte in seiner fruhen Jugend eine 
Neiqunq zur Kt1nst. It tf Er hat als Funfzehnjahriqer ein 
tt 
ff schor1r)s !lilci \ram Sc11iffe ''}-fan~;,1'' or:rnalt. Spater hat er 
" slicl1 n1 it ci(~m St tld i um des Schiff bz:i t1e~:; t>eschc1 ft .iot und das 
Ingenieur-examen bestanden. Der junge Ingenieur, cler 
I ft fl keine Uberfulle von Korperk.raft zeig·te, brauchte nach 
.. tt der tiauptprufun(;r Luft\,rera.nderung, und fuhr auf drei 
Wochen zu dem Sanatorium in Davos, urn Joachim zu besuchen. 
Die drei Wochen sind aber zu sieben Jahren geworden. 
" Allmahlich verliert Joachim seinen starken Einfluss 
auf Hans., Der 0 Zivilist" durchbricht die Regeln sitt-
" liche~ Erziehung und nahert sich am Fastnachtsfest der 
" schonen russischen Madame Chauchat, der Frau mit den 
schlaffen Manieren, ••die getrennt von ihrem Mann und 
ohne Trauring am Finger" (Z.202) an verschiedenen Kur-
orten ihr Leben verbringt. 
t t 
I t ff W1e Ferdinands Bruch mit den Regeln des M1l1tar-
wesens, bedeutet Hans• Widerstand gegen Joachims sitt-
liche Regeln den Anfang einer neuen Zeit, eine Zeit der, 
lr1 Umwerting der alten Traditionen und Werte. \ 
I 
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Dan .. z ....... i • 0 r·'t·t·,1··,i; ~··I*' .·• 111 .., . t · , " , 1t • _:;:. t . .;i- I 
..,. I I 
detn "' 1· 1· 1· • . 1 ,- 1 , • ·r • , • , ;·1 ... ( .............. , ' ' f • l. f '\ f • 11<; ' :* ... + • .. i." ·, • ' '.· ' ( • t . 1' ; • h ( . ' i i ~ t • I. , ' t t, ' 'l d f' t· .. ~ .... ;I " ,e-. • i • ,jj Of. ' ~Jr. ...... , • ... i ' ' .--fl, 
in W i t ii r1 ~ i t i1 t t • D ,~ r jt111 q •, Lr" t1 t l la 11 t v r• r t) r i n qt 11 e i n r• T ,, g e 
"' im .. Saulenaaal", P.inem kleinen Caf~, vo die Revolution .. 
e 1, n '.·.··.: .. :, r- : f 1 •:.'. 1 .1 ,; . ('} ·1 • *' • '7 '·, ( ·r i 'C.' • l .1. ,· l '1 t.J n .. · r ,.- f• l . : 'i? I ' ! l f q I r1 l, r 1 c1· ' _ ,. , ~ l ' . -. ~ ,;, - •' , 1o t l ~ l . • ., ~ _, '- · , , , ._ • • n 1-. -~ • . _ -Jo l ~ -· .. .. , Ji. * .. • ... 
u 
"Sch a t t en r c i r 11" f t1 r ci i r~ s 0 s I r1 t er i m i i:; t be z e i c 11 r1 end , da 
•• tt 
es uns etwas uber die Dekadenz erzahlt, die um die 
" Zeit 1Ql8 in Wien herrsc11te. Der "~at1l0nsaa1•• wird ala 
" eir1 Zc1 r1t rt1n1 cir·r Dekac1r·nz~ bc1 :;c11r Lf,t:>c)r1, D 1(-"} StrJmrncrastc~ ir1 
ft 
diesem Cafe sind bittere Henschen, die endlose Gesprache 
tt 
fuhren, um sich von dem Hass gegen die Zeit zu befreien. 
Gebhart, Mediziner und Psychoanalytiker, ist dem Kokain 
verfallen. Basel, der alte Humanist, gibt var, ein 
kommunistisches Blatt herauszugeben, aber es endet in 
.. 
nichts. Die Revolutionaren "suchen die Revolution, wie 
der Kranke ein Bet~ubungsmittel", alles ist, dem Juden 
" Englander nach, "Hass an sich" (B.512). 
ti .. 
Ferdinand fuhlt sich zu dem "Saulensaal" und seinen 
" " pseudo Kunstlern und Gelehrten hingezogen. Enttauscht 
vom Kriege und allein in der Welt sucht er neue Werte 
in einer chaotischen Stadt. Wie gebannt bleibt er den 
ganzen Tag, monatelang in diesem Cafe, obwohl er es 
•• tt 
ekelhaft findet. Sein Freund Englander offnet ihrn 
•• schlies"slich die Augen. Er sagt von den Stammgasten 1 
-14-
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•In den r"'11ichtrrr1, von d«tnnn vir Aprt~hPn, licJl1nn .lch 
1 •t·•JI' if, • .,. 1 ··1 ··1·1,~ 41:: 1· _..,,g.• ..... 1· b. _. .__... .. .,,.. • .... , :It - .. . It/-,~ ,'. "·-; ... ~· -~1 
dea Abtallea ..... (B.512). r"erdinand r\rkrir1r1t, d;:1ss sein 
.... 
PretJnd di..-. Wahrheit spricht, und er verlasst endlich den 
.. 
•sa· tl lt•ll•• I ·11. t't 
• . . • • ' ' t • ' . . • 
" lians Ct1storp erlebt sein sieben jahriqes "Zvischen-
apiel •·•, zwisc}1r?r1 se inem lnqcn ieurcxamr•r1 und seiner 
Teilnahme am Krieq, auf dem Sanatorium in Davos. Hier 
ist Pr ,lorn wirl-cl ichr-.r1 Lc·b·n qPtrennt, veg von der Arbeit 
ti 
u n d d p Tl \! (' r c1 r l t 'f'i () r t ll r 1 Cl () !l r i 0 s ;\ 11 t t l C1 s • D i 0 tr r a n l 1 C' i t ' d i e 
ff It 
acrhon frul1er in St?i11em Chara}{ter spurbar war, nim.mt in 
dieser SituaticJn zu. Er macht sich das Lel:>en am t•Berg-
tf 
hof" behacrlich, wahrend er dem Humanisten Settembrini 
" und dem Jesuiten Naphta zuhort. Obwohl er nicht ganz 
sicher ist, dass der Aufenthalt am "Berghof'' ihrn vor-
teilhaft wird, kann er sich nicht aus der Isolationslage 
losreissen. Wie Ferdinand bleibt Hans wie gebannt an 
einem Ort, der ihn mit Eakel und Faszination zugleich 
" erfullt. 
" Von der Welt des sittlichen Burgers entfernt, 
findet die Umwertung im Leben Ferdinands und Hans• 
statt. Die Frage nach dem Widerspruch zwischen Geist 
und Naturist eine, die van den beiden gewiegt wird. 
Franz Werfel sieht diesen Widerspruch im zwanzig-
sten Jahrhundert als ein Resultat des radikalen Real-
ismus unserer Zeit. Der_Marxismus und der Kapitalismus, 
-15-
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H 
als Ar1l1,·111(1,-"r Plntor1a, ~n d(•n Hr·z19r"i1,\rt ,tls ~f.1.~:r: ,.111,'lir 
Dinge glat1bt .• 
Werf0l ve.rbindet das Wort •Geist• mit "In.nerlichkeit•, 
und • 'f ' . "l " m l. • .. · r 1 1 ' • ' ., ,~ '11 • ( ·1 r ,. . l '· • • ; J • ' l . . .. ' . , .. ,.r,.~•-,,ht· f"r n l0 1'P"1 t"JflVl0 ;····~.-·-.11 S .. r .. Plen-" l . j l. ,- • ' .. . I:_ ....- . - . .;. . ~- , ___ ; .. • ) " ~ 
. --.... ; ----· 
z us t a r1 cl , ci fl r r1 t1 r i r1 . r· 111, :.:n 1n l 1 t. ~ ; «:.~ ( ·, t 1 f , t ,, )..f t , • ·1 • : ( · 't 1 I , ! 1 ,. ·,; l. ~ "· } ·- .. ) ,; • - ... ... " .. . .. ·- ' ~ • ,if,, .. 
ti ist. Empf indl ichkei t unci Schopfe.rdrar1c.r s ir1d die Kenn-
zeichen der Innerlichkeit. ''Alle Henschen besitzen 
. . .· l · t." •• l .3 . t d D . ht t.--.. e1r10n mt1s 1~:c 1r')n n0rn , me1n er 1c er, a~r 
dieser Kern sci c1t1rc~}1 ciic Realc1r·~-:ir1r1t1r1cr CJ(1(?r dcr1 Mater-
ff ialismus verschuttet. "Nur der m11sische Mensch \rermag 
tt die dt1rch den Sachglauben zerstorte Innerlichkeit wieder 
aufzubauen. '' 14 
In Ferdinand hat Werfel einen musischen Menschen 
dargestellt. Der Dichter nennt ihn "musikalisch,. (B.187) 
. ) 
denn er hat die Empfindlichkeit seiner Seele nie ganz 
verloren. Trotz seines Umgangs mit den niedrigen Figuren 
'' '' des "Saulensaals", bleibt ihm "ein kleines Stuck Himmels•• 
It tt 
.. (B.513) ubrig. Er hort mit Interesse zu, wahrend Gebhart 
.. 
uber seine Ideen der Welterneuerungslehre durch Liebe 
" philosophiert, aber er fuhlt zugleich einen grossen 
" Schrnerz, wenn er Gebharts vernachlassigtes, namenloses 
• T •• Kind in dem Korb sieht. D1eses elende K2:nd, 0 Gehorte 
das zu einem anderen Kapitel? .. (B.467). Ferdinand 
wird verwirrt. " . . Er fuhlt. in seinem Inneren, dass etwas 
. -16- I, . 
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.. 
nicht \.1bf'\rP inRt: irnmt. 
H 
ti zum RPvolutior,ar. 1-:r vill "1it1:; ; ••. ,";t ri rt· ••• 1?t-.·r ·,,./1n :~·11) 
• •• d P r1 r1 d as va r e i r, a bq es c }un a ck tr• r tr r i1 um , • • • pr i m i t i ,. .. e 
Ba r r,,· 1 r,., i ••• " { B • r; -~ 7 ) • f'' er d i r1 and vi rd H it q 1 i e d des 
.. " re v c1 1 11 t i en 1 d r r · 1 1 ~1 i I i t . 1 r 1-: r,rr1 i t • 1 , , s • In einer RPdP zum 
.. 
., osterreicl1ischen Volk f:;prirl1t_ r')r~ in rr·\·c)lutic)r1dr('m 
Geist, .. Ergreift die Macht, die euch die StL1r1cic~ bietet, 
" 
.. um die Welt ft1r ewiq von Blutschmack zu erlosenftt (B.611). 
" Unt.cr c1t)11 RP\'Olt1t ic)narc-1n bcf indet sich ein russ-
ischer Jude, Elkan, der nach Slut ruft. Ferdinand hasst 
diesen Gedanken. Er will den Frieden, nicht mehr das 
tt Blutvergiessen. Er betatigt sich eifrig mit den Vor-
.. bereitungen der Revolution. Ihn erfullt aber "kein 
H 
revolutionarer Schwung, sondern nur ein sonderb.arer 
Unmut." {B.613). 
" . Dengelberger, der Abgeordnete des Pras1denten 
.. 
'' Aschermann, halt eine Rede gegen die Revolutionaren 
" 
und sagt, sie werden nur das Proletariat "in den Rucken 
fallen" (B.606). Der menschliche Geist dieser Person 
bildet einen Kontrast zu dem des rauhen, blutdurstigen 
Elkans. Dengelberger sagt1 "Wir Wiener aber sind ein 
" menschliches Volk und bedanken uns fur asiatische Sitten 
.. 
und Gebrauche." (B.609). Ferdinand ist wieder zwischen 
'' zwei polaren Gegensatzen gefangen. zwischen Geist und 
Natur. Er trennt sich endlich von seinen revolution-
-17-
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• aren FrP1.2ndt'n. 
• W«· t" ~ ( 4 l ~; r,r i cht von dPr1 r>nmontttn drr Ztt it, vie de.a 
set7.rlr1 als "die f'rrche Eir1bildanq ihrer Logik und Ziel-
" 
be vt1:, : : t_ i 1, ·t i t. • • ( !~ • t·, Cl l ) • K • -. i 11 I) 1 "1 n v (:'1 r z u d i r- s P r z e i t fur 
u d i e Z ti ku n f t ci e r () s t _ 0 r !'" , • i ( · L r • r •_,: I • r·· •_- -" • 1 } .• ' • · r~ r ' -'' i.- 'Ii:~ ~--· .. _"ljl ••• 
re ibt die Geist 1 os i qkt' it vie e in "·Zt1sammc•nsr,t z:~; pi r· I cies 
" Lebens se 1 bst, das a r1nl icl1 vie das mensch! iche Bevusst-
Se] .. n T11° C' t1 .}. c; -, l c~ C1 1° r·1c• (J(1 t-1 flt·_;: t P . -- ·-. • l- . _ d . . -
_ 1 .- .. , fiebrische Bilderflucht 
" fl war, deren Gcsetzmassiokeit Gott allcin entratseln 
konnte" (B.602). 
Das Leben eines Durchschnittsmenschen wird in 
Werfels Bucl1 Zwischen Oben und Unten als eine .. lust-
und unlustvolle Unterbrechunq des Nichts•• 1::>eschrieben. 15 
Beide Beschreibungen des Lebens geben uns ein Bild van 
dem Menschen der Zeit, der mehr Naturals Geist ist. 
Nur durch die Kunst und die Phantasie und durch Gottes 
tt 
Gnade konne der Mensch innerlich werden, rneint Werfel • 
.. Weil der Dichter "alles Bose und Dumme auf Erden eine 
.. 
' 
" todliche Form der Phantasielosigkeit und Unmusikalitat" 
" bezeichnet, konnen wir deduzieren, dass nur der "mus-
.. ikalische", empfindsame Mensch das Gute im Leben wahlen 
kann. 16 Ferdinand.ist eine solche Person, die auch 
.. zur Zeit des Chaos nicht den Blic~ fur das Gute ganz, . 
. . . 
aus dem Auge verliert. 
. · .... ,r • f ,, 
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'. Sein r;eist k,111r1 it111 zt1m l!t 4 rrr1 ul:~·r t4rJirt«· ~·:.it11r m~·ichen. 
H Hier f i ndPri vir ein,~ Ahr1l ichkeit mit 'rhanl1r-1 ,-1;~1r1r1~1 Lr'\ben--
D t 1 r r l1 s ,, t. t (\ m b r i n i s arr t d i P sf! r Di <7 tit Pr , de r 
fl 
. 
•i11ri '-"'1·· )--...r·-._ •.• ,. ······,1 l.J. • . ,. "' _., •. },_l.'11 ,')'t: -, ( '/ q ·:.> . ) ildt ~.fl • 
,. 
.. D a s B o :.; f"l i n ci i ,-, s fl m Z ti s c1 rn m f• r1 11 ( t r1 rI ci , .. t 1 t r .. t a tl f cL:--i rn < ) r1 i : ; c" ll e 
It tt KraftP der Natt1r, wor.uber der r;eist keine Kontroll£~" hat. 
" Es h;1ndrlt sich hier um d~n Damon des Spiritismus. 
Spirit is t0n, a ls r-~r s icl1 cir")r Spirit istve rsamml llr1i:_-1 zu-
.. 
gesellen will. Fur Hans hat dieses Spiel mi.t den un-
" bewussten Kraften eine besondere Anziehungskraft. 
Sett.r:)rnbrini betracl1tet es als eine "Hirnverrenkung" 
" (Z,926), als ein bases Spiel der Natur, das unsere 
" geistige Urteilskraft verderben konnte. 
Thomas Mann selber war zu dern Okkultismus Hinge-
zogen; und besuchte eirunal einen Herrn Willi, der Spir-
" 
• • 1t1st was. Der Dichter sagt uber dieses Themas " 
• •• 
'' '' 
. 
hier namlich handelt es sich nicht langer urn Geist, 
Niveau, Geschmack, ••• denn im Mediurnismus und Somnab-
" ulismus, der Quelle der okkulten Phanomene, mischt sich 
" das Geheimnis des organischen Lebens mit den ubersinn-
lichen Geheimnissen, ••• hier ist Natur im Spiel ••• •• 18 
•• •• Natur ohne Geist ist fur Thomas Mann etwas Trubes 
und Unreines. Sein Ideal findet er in der klassischen 
-19-
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ei.n, 11 rn ~: ·t1rJr1r .. r1 M<'r1f:tr"l1l'n ve-rP int.. Settat1br ini, der Hu• 
.. ma 11 i · : t i • ~ ~ , 1 · 1 ~ ., • r t • • r , 1 , i : i t ri r\ r !{ r-• ( t r1 , , r c! fl H f) i r .. l1 t, e rs t 1 t.··· r ' ---- -· ·-· --as-~--- •- .. -- ...---.,. 
d f (~ k 1 ;1 ~·; : ; i Sc·} l f' Tl 1 tit ·, 1 1 t' • •.• I C}l 
tf be jahe, ich ehre und l iabe der1 Korp•tor·, •. ic· icr1 die 
H 
Form, die Schonl1Pit, die Freiheit, die Heiterkeit u.nd 
•• der1 :r,11t1~.;:: "t:111 • ·idt1r', ••• dPr KorpPr iRt Natur, t1nd die 
Na tu r - i n n c r l 1 c1 l b i 11 r r • :~~ . . . ,(> ,--r. f '; ,., (~ l t. •;!' t l ..._-. ·;, l.lm '. :f, .1 c~ t·. 0 "7 .. u r , .,_ ... ' ..... '1i • - •.. , ' ~ ~ ., ... - ._ ,, - . ' - .. -, , .. -:-- , .,,,, 
If Vernunft ••• ist base, ..... (Z.3·rl8). Nur die begeist-
igte Natur kann, Thomas Mann nach, gut sein. 
ti 
Wa11rr1 r1d \-lerfels Idealrnensch musisch oder "musi-
kalisch .. ist, findc!r1 -wir in rrr1om~1.'"-; !'-far1ns Idealmenschen 
Schonheit und Si ttl ichkei t • Werfels Barbar-a \rerti.- i tt 
das Ideal eines "md.sikalischen" Menschen. Sie besitzt 
fl 
'' einen einfaltigen Glauben und hat eine grosse schopfer-
ische Kraft, aber man kann sie kaum einen Kulturmenschen 
ff nennen, da sie eine schlichte Bauerin ist. Joachim 
Ziemssen vertritt das Ideal der Sittlichkeit im Zauber-
If berg. Hier handelt es sich um eine aussere Haltung 
sowohl wie um einen inneren Geist. Joachim ist ein 
kultivierter Mensch, der gute Manieren hat und auch 
" Selbstbeherrschung besitzt. Das Ausserliche ist in 
Manns Idealmenschen wichtiger als es in dem von Werfel· 
ist. Die Sittlichkeit oder die "Sittigung ••• entstamme 
• 
dem Geiste der Literatur, ••• welcher zugleich auch der 
.. Geist der Humanitat und der Politik sei. Ja dies a·11es 
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,, 
eei ttin.a, ••• Zi,rilit1i1t,ionl" (Z.224, 225). Settrembrini 
.. 11 
drt1c~k t ; ) 1·. ( \ .,., rt~ " j j ·e;;.1~ t ' . 'f,,J . ~ I > '.· ': ' . ; : \ ' • a\ . t ' ', \ i· ' S < ' ' I f ( < f • f \ \ l t 1, ' 't' i ; ~ ; ·1. 1· -
._ -i · .._ • -,i If (I.; ii ( fi , .t I' ,i, E ~ "' ., ~ -!a l i, 'f "j - , 1." , ll 11 , ~. ,._ ,.._ • -, _. ' ii. • I f._J .-.flil <\ .Ji , # ,I 11, 't • . · 
aat ior, il lr,;1 dilfi r:r1dprcxit1kt. •· irl•'r=; Pro,-:t--!1r;«~~;, ci.:t:i c!1.1rt"'f1 
Sitt! icl1k~it und (;eist erreicht vird. 8ie Grossstadt, 
sa qt :::; r, t trlm l)r i r1 i, Rei das z,,nt rum d,-.s f~ortt.:ichr it ts, der 
Ta t }( i ·, 1 .~··· t ·, 1 r 1, i .. · i 1 • r z i. \" i l i : ~ r 1 t. i 1 ) r1 ( ,~ • :? 2 i ) • t,,/ r I i t r') r i r1 d i ,., ~:; r, r 
A r b• i t ve r ci c r1 w i r ::; f~ hr r1 , d a ~; r; ~f f'l 1~ fr·· 1 d i t · • . ~ r. o ~·~ :·; :-; t , 1 d t a l s 
ein Zentrum des Nihilismus betrachtet (B.5'-l3). 
Thomas Mann sieht auch die Kehrseite des materi-
e 11 <? r1 !~~or t:.:; c~ r1 r i< t ts • 
mater ic~ll0.r1 Ideen geqeben. tJaphta is .. Jude, der in den 
Jesuitenorden eingetreten ist. Er verherrlicht die 
ff 
Ideale des Mittelalters. In der romischen Kirche findet 
er die ttvornelune und gPistige, das heisst antimateri-
elle, gegenwirkliche und gegen-weltliche ••• Macht." 
(Z.614). ., 
tt 
Naphta im Zauberberg und Englander in Barbara sind 
parallele Figuren, die beide bekehrte Juden sind, und 
die in dem Katholizismus 1nicht in den Wissenschaftlern 
der Zeit den grossen Geist sehen. 
" Wahrend Settembrini in dem klassischen Menschen 
" Intellekt und Schonheit, Geist und Natur vereint sieht, 
vertritt Naphta den Gesichtspunkt, dassqer Mensch nur 
" in der Mystik den Dualismus zwischen Geist und Karper 
.. 
·aufheben konne.· Nicht der gesunde Mensch babe den 
ll I I I grossten Geist, er sei nur Natur, meint Naphta,. 
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~: 
.. --. . ,ii; 
' . 
der r:..eniu• der JCrankheit ••i IN!tnae)\1 ieher ala d-er der 
,._ '. . . ( . .. . ( ' ) \,fli'." fl \ l !t ' l ! 1 t * l t , N .· /,, • L .. i •, ._.~.)~ • '\ t ' ( ' ~ ~ I• r~ ; l ') 1· t 'if> ; f ~-.... 11 ... 'i., 1'i ..... j.pf·· "I .. •·"'., r1~1 t -
. " 
url j1~!'t n ~\Jr ci, 1 r1 Ari«· 1. ;·Jc•r '.;«~:~illr1,.·iht 1 it ll?1i·i (Jr·~~; lA·!)Ji•ri:~ t!in. • ... 
(Z. 6tl3) • 
.. 
Hans caatorp viegt die Ideen der beiden Hanner 
und f indr-t es schv..-.r fr,stzt1str-l lPn, ver recl1t l1c1t. Der 
D .l• C' l 1 t· f • r ;-.,,_. ·1 • ' (,.... t 1 '1 • , • 1· r ", t · ·1· ! ·1 ( • f • i T, f • • ,., r f' n } ' · t · €' ."' ,i r • ( ~ ' · ~ i ' ~ ' . f 1 i ? ' ! ·, f°' 1 (1 f ' f1 r~ n , ..,. .,. .. ,11, --"' l. 4 ____ . ~ ~ _ , -4' • ,._ _. .,,, ~ _,. • ._ ~ --4, i- , • l .i. _ ~ ~ l .I . Y'. . ., l _. .l ( 1 ~ t i... tt . -•- . t - -~ 
" am bi v z1 1 r' r1 tr• n : r· f t111 l 0 z u ci i r:-. :,; rm Pro 1) 1 ,~ m I K r a n kl1 e i t ~:i e i 
tt H 
der Menschenw1t1rde feindl ich. me int er, "durch U'.berl::>e- • 
tt 
tonunq des l{orJ)crlicl1en .. , al:)er at1f der anderen Seite 
tf 
ist c:::; c:.ir10 1:rc1<··re, "ob or n.icl1t ir1 cic~sto hot1Pr(~r11 ·.;rade 
tt 
Menscl1 sei, je qeloster von der Natur, das heisst je 
u • 19 kranker er se1 ... 
Hans Castorp sieht in seinem Traum, wie die Gegen-
tt .. " 
satze Geist und Natur vereint werden konnen. Hubsche, 
" ruhige, "verstandigheitere" (Z.679) Menschen regen 
'' .. C sich in einem schonen Park. Hans sagt uber die Sonnen-
.. ,,_ 
' ' '' menschena "Wie hubsch, gesund und klug und glucklich 
.. 
sie sindl ••• Das ist es, was mich so ruhrt und ganz 
It 
verliebt machtl Der G@ist und Sinn, so mocht• ich sagen, 
der ihrem Wesen zugrunde liegt, indem sie miteinander 
sind und lebenl (Z.680) 
.. 
Die Aussicht des Parkes andert sich, und Hans 
.. 
sieht plotzlich "Zwei graue Weiber" (Z.683), die ein 
blondes Kind zerreissen. Thomas Manns Skepsis und 
I I It I I If Pess1m1smus dem Leben gegenuber wird hier gespurt. Am 
Eingang zum Paradies lauert der Tod, meint er, Das 
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• • Kaan l ic:""t1«1 im l,r•t)r•n ist n ie ""lt von dnm Schonen ent-
.. 
• ~ • : • l ). l!f " 1 . ., 1 • ,.. .• I • t t • 
-\ 'all ~.'' tl'.-\~+.l:·*l • 
torrit. t /' • - , .... . : t I .. ... ;i. • ~ J; ·, 
I I 
I. 1 . . t l ! . . l I' .... l'~ T\ ... ~ . ~,, 
ae inen Trat1m nachdenkt, kCJm;1Dt er zu e inem !ler:tcl1l u.ss, 
u 
"Ha r1 rn11t; ~; ci i ,.. tt ndr .. re fltl 1 f t.P da zti ha l ten, das (;.eqentc i l 
" 
••• 
D ~ r M, '\ "'1 ,. c ... 1 · 1· ·•· t· ,_. ; .. • :-) . ' ! l . ' • . • ' \ ' ., ·, .. , ' . '1 • ' ~J' . ·4 " ( r ~ t ., u J i. ' u r) ) 
.. 1 t \. 4 I ; , . ·, , l . ,. • f. • • t ,{,J I U .< J f I O . . • 
" Nur in ciieser 'l'raumst in1mt1r1c1 rt1hlt 1:fi1r1~--;, 
.. 
moglich ist1 Geist und Nattlr in liarmonie zu brir1Qt""'r1. Er 
si@ht Settembrinis Idealmenschen der Klassik vor sich. 
Im -wir}-:lic·l1c-:ir1 Lr'\t=:-r··n }1c)r1·sc}1t n(){~!1 dPr Zi,;iespalt in 
Hans' Seele. • E 1~ l.:>ewunde rt a Llc h 1'J a pht t1, de r r1t1r 1n der 
Mystik die Aufhebung von dem Dualismus zvischen Geist 
und Natur sieht. 
In seiner Autobiographie schreibt Thomas Mann 
" uber diesen Zwiespalts Der Mensch zeige seine "spez-
H 
ifische Wurde darin, indem er sucht, zu vergessen, dass 
er ein Kind der Natur so gut wie ein Sohn des Geistes 
bleibt." 20 Als Humanist und Dichter sucht Thomas Mann 
den menschlichen Geist zu erziehen und zu veredeln. 
Als Agnostiker kann Naphtas katholischer Gesichtspunkt 
kaum Manns eigener sein, aber er, wie sein Held Hans, 
bewundert doch den romantischen, katholischen Geist • 
•• In seinern Essay uber Lessing schreibt er, 0 Die kath-
.. 
olisierende Romantik gibt in deutscher Sphare das ein- · 
'' zige Beispiel dafur her, dass die Reaktion:Geist be-
.. ~23-
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-JI~*"~ 1'-· -, \.. i l ~ ~ 
Thcaas Hann var stark vorl ri,~r· Pl1 i l c1~ophie Schopen--· 
hauers bPr-infltJ~Rt. Der Oichter qing aber r1icht so 
t•f VP i t i r1 r; , ~ i n , , n~ r~"" r: ~; i m i rt m tl r; d Pm I.A' bP n q e o P r1 t1 b,e r a ls 
tt SC ?1 opt·\ r1 t·1 ( 1 t 1 , • r· • t. • ··1· .. , • ~ I ,· . 
... ).~ !. ~,( .--, !;c·r1c)11t· im Lr t")(ln, 
u 
obvohl im:mer mit dr:lm ltc1ss1ic}1er1 \r<"')rr•i11t, Srl1ciri,•11}1at1er 
betracht@te das L·P~n als ein Irrtum. In se i r1rl1n Essay 
M 
H ubf'r ci i rj(;c·r1 I)r1 i 1 osc,p}·1r\n schrP j bt der Dichter uoor diese 
t t 
' ' Ideer1 L111ci dlJc,h tlt),(\r cias "d ior10r1ci(} 1/rrl1a 1 tr1is des Intel--
1 e kt s z um W i 11 r n ( • • • •·• D i e Ft1 n kt j o 11 d P s I r1 t c 11 f) kt s , 
Schopenhauer nach, ist die, ... die Triebe zu rational-
i . 22 h s1eren." Tomas Mann, der qrosse Humanist und Klass-
iker, der auf die ?--1acht des \-/ortes glaubte, war auch 
ein Skeptiker, under konnte Schopenhauers anti-intell-
ektuelle Philosophie zum Teil annehmen. Er erkannte, 
dass der klassische Rationalismus im zwanzigsten Jahr-
hundert seinen Boden zu verlieren beginne. Die Zeit 
Freuds und der Psychoanalyse verherrlicht das Unbe-
wusste, nicht den Geist. Thomas"kann schreibt am Ende 
des Schopenhaueressays, dass es gewiss und erwiesen sei, 
"dass das Leben vom Geist und der Erkentnis nichts zu 
.. 
furchten hat, und nichts jenes, sondern der Geist der 
tt 
" 23 h h . . d . sc wachere sc utzbedurft1ge Tei! auf Er en 1st." 
Zusammenfassung1 
Wahrend Werfei der Meinung war, dass der Dualismus 
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zviRC"hPn c:eint~ tind Natur von Gott autqehoben verden 
kof·-·1r1' f. I! 1 1 1-') --· f' 1'.' ( )fl" l.. ..( -,. ' ' 1' (_1 t' .•;:if •11.l d .. 1!. ( .. ~. a_-·_~ .. C z· v1· (\ __ .-_._._ •nA_-- l t , __  _ . i,. ~ • J · I t. " i .i t_ -lilt i i · ·-c.. 1- .i ~- 1 ~ ., • f. l f j j , .j '.I '•) p •~' Q ,....,... 1'.1111. 
ft HenschPrl in1mr-r ,lx i~;t i1·r,·tl ·"'·1lr,1 .... 
.. Werfel sah in ci<'m raciikL11en Realismua die grosste 
drohende Gefahr zum menschlichen Geist. Nu~ der inner-
1 i c 11, ·· ~·1, • r 1 ~:.; c" 1 1 1 1.1 1~~-'1 -\ r 1 r· r11-1 er i ; r1 i s t tl n d Ph a n ta s i e , um d i es er 
mt.· i r1 t ,~ (• ,,._-
·- .1, • f"rl rci i r1d r1ci 11 i:t t 
eine "musik.ali.sc""he" Sclcle, ur1d ciaher kann er ciir Zr\it 
des Chaos durchl0ben, ohne von der Dekadenz geschadet 
zu w0rclc:r1. Wclrf Pls c;1at1l::e an das uncedinqt Gute in 
.. 
Ferdinand grt111cicte in se i r1em ka t 1101 i~·;chcr1 c;1a tl ben. 
" Ferdinands base Natur wird immer \ror1 seinem qutE~n Geist 
" ff uberwunden, da er eine gottliche Kraft in seiner Seele 
besitzt. 
It 
Fur Thomas Mann existierte kein Gott, der alle 
Zwiespalte zur Harmonie bringen konnte. Er akzeptierte 
den aualismus zwischen Geist und Natur. Als Humanist 
glaubte er an die Macht des Wortes, die den menschlichen 
It Geist auf ein hoheres Niveau bringen konnte, aber er 
It glaubte, dass die Natur dern Geist nie ganz untertanig 
sein werden konnte. Harmonie zwischen Geist und Natur 
konnte nur in der Kunst erreichtk werden. Thomas Mann 
" 
erkannte, dass im 20, Jahrhundert die Natur die star-
kere von den beiden sei. ., 
Wie Thomas Mann ist Hans Castorp der Skeptiker, 
' der immer das Leben- von zwei Sew.ten sieht. Er kann 
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•ieh nieht t'ur Sott .. brini, den Kl•••lker, oder tur 
~Jt1r in rinem Trntun sieht Hana 
und 1,:(1 t 12r l. r1 \ I -··1· t~ t'H ( H 1 1_ f • • • ·1· •_ " r • ; ,.. • • k ..,. ; i :. ., • 1- ..., , ~ la • 4 ·- ... • 
•~ .. 
ist die harmonisci1c Schorlheit vor1 tii1s~;lichkr1 it t1r1d 
Grausamkeit t:.eqleitet. Thanas Hanns Pessimismus gegen 
das Lrt)en kcmmt i1ier zum Ausdruck. 
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• '-·rq,,r~, 1 ,.)\t ,•·· ... , , , l ,·-t, •.\1" q,· .. (l .. ,,•1 -..;, . l 'f~ j , n l''.',·,1 ? ,_1,,1i .'·'.,(".f'lfl.· liil'l,I.- . . ., . ..._ "'" . .. '" .. ., fl .lj .. _ .._ ,. .. . _a t ~ ~- J. ,.._ ., ~ .- .. ~ • -ii I r , - .... ,w. .- ... .. .. l. ._ ~ ·-·- ~ ·· -,5, " .. -·· -.1, J.. 
H 
in Lub<·t~k, und si«~ vurd,•r1 t~'a<\ici<-• mit d,,r1 w,·,rtr•r1 d<:1'tt 1-·1ei-
.. 
sees t1nd des Geistes ~rft1llt, diesen typischen Werten 
.. 
de r !111 r r r " r ~: l ;-i s J:; ,, , d i ,.. z ti r I1 f~ q ti r-m l i c· ti k P i t d P s I n d i \r i d -
" 
r ' 1 h t· I • t ·1 ' ' C1 l .1. t· (._._'\ n 
""- \-. "- I,, • fli, ,. .. ~ ) , J ' . •• • 
Dir') Zw'e i D icht r~ r l1a ben au f vr)rsc:11 i (~dP11e Wei sr zu 
diesen Werten reagiert. Thanas Mann ist in hohem Grad 
" der qute Bt1rqPr qebl iel:>en, der Humanist, der Klass iker, 
de r au f d i e 1-i a ch t d c") r Lit c? rat tl r i. r1 d (~ r I~ r ::: i P 11 L1 n er ci es 
Henschen glaubt. Es ist ihm aber l:lar gewesen, dass 
Jt 
im zwansigsten Jahrhundert die burgerliche Klasse .. die 
Ber~hrung mit dem lebendigen Geist••• verloren habe". 24 
E ine r1et1e Klasse, die Arbei terse ha ft oder die sozialis-
t ische Klasse hat "das Reich gerettet ••• , Sie hat •o• 
" " .. 25 das Chaos••• in eine notdurftige Ordnung uberfuhrt". 
ft 
Das Burgertum mit seinen endlen Werten hat seine leit-
ende Stellung im Reich verloren. 
Franz Werfel ironisiert die Werte seines Vaters, 
des erfolgreichen Handschuhfabrikanten, als er sagt,er 
" sei "im Geiste der humanitaren Autonomie und Fortsch-
rittsgewissheit, im naiven Ammenglauben an Welt ver-
besserung durch Wissenschaft• 26 erzogen; Werfel denkt, 
dass die Wissenschaftler in der Neuzeit den Nihilismus 
.. : . . 
anstatt den Fortschritt geschaffen haben. Die Menschen 
.-27-
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,., 
haben ihre C'".ebundenh•it verloren. Si• ••i•n von Gott 
•• 
• hr, r1c1, ~ r1 ",., 7 . .., . ~ . . 51t• v l ~ifi("fl fl 1cht, VOZtl 5 le • • • .l rn L,f'i''r•·r1". 
Die !dee des Portech.ritts Werfel nach aei zu dar 
Zeit drs radikalen Realismus falach interpretiert, ala 
ff man ~;ir1 mit. u 1/r·r·mir1r-i1··r11!1<"1 (lf"l- L,rlic1r)r1.cimc1r1Jjc}1kr~iten auf 
)q technischem Weqf;)" \rrirlJir1ci0"·' • DiP ?11t·r1:-;c-l1 l ic·llfJ :3r·( .. 1P 
sei ia dem moderner1 Fortschrittsbeqriff veraessen. Eh.r--
furcht und Liebe seien notwendiq, um Fortschritt zu er-
.. 
ziehler1, mr:·int r,'ir·rfr~l. Der Mensch musse seinen Kontakt 
ft mit (~ott wieder herstellPr1, da er ,.der hochste Geist 
. . 2 9 . und die erste Liebe" - sei. 
In Barbara hat Werfel seine Ideen gegen die moder-
•• •• nen Wissenschaftler durch Englander ausgedruckt. Eng-
.. 
" lander definiert Intelligenz als .. Messende Bewaltigung 
des Lebenseindrucks, Technikl ••• Technik oder der 
ungeheure Leerlauf der Intelligenztn (B.150). • E1nst 
babe sich der Intellekt von Gott gerissen, meint er. 
Dieser junge Jude bedauert, dass er aus einer Welt der 
.. 
"Intellige~z" konune, wahrend in Ferdinand ttetwas von 
tt der Intelligenz Unberuhrtes" (B.149) sei. In Ferdinand 
" findet Englander das Seltene, er findet Geist und Seele 
zugleich. .. ff t I t I Englander spottet die mater1al1st1sche Welt, 
als er im "Tonfall eines kleinen Pfaffen'' (B.152) eine 
blasphemische Litanei plarrts 
-28-
Aile hftiJ.igP.n Ar,,Oftt.et. und Bvnnqnlintnn de• 
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_ •-1. 
t I Nit f • ', y. ': ~·-. ~ ;f .- l""' \. ·._ ' C •• ~ct' ' , • I ,.. .. ~ . ' .. ... . ' t \ It 't' • 
• - <- "'~ l. 
tort. 
H 
zeitqemaf1:-;,-.r1 L<.1uf cir?r w«~lt" (B. 153), r"'P.rciinar1<i i~1t 
• ~ llli • n. zu unschuld1q, um d1ese L1tane1 qanz zu fassen. ~a 
,,, ist ja (id·~ }1,.-,,"'~11nr_1,-.rt1r1c1r;v,...r-te in iltm Enolander nach. 
It 
Sp,1t1;r-, i11~: f-',')r,J ir1,1r1: .~; ic"'I1 im "Sc'}1at t,1•r1rt· ic~i1'·• 
tt 
befindet, erfahrt er st:lr>rr cier1 Nit1ilismt1s ir1 cier Gross-
stadt Wien. In seinem Suchen nach neuen Werten liest 
If tt 
er viel t1b,pr den ~farxismus. Er fuhlt keine Begeist-
" e run q ci c'J r 11 lJC r , s on cit· r r1 r-) in en E k ·~ 1 • D i e S ta d t u n d i hr e 
ft Strassen scheinen seinen Unglt1ckszustand wiedet:-.zL1spie-
geln s "Ihr schmutziger Anblick schien den gottlosen 
ft 
" Ursprung der Welt hohnisch zu bestatigen, wie ihn der 
Nihilismus dieser modernen Wissenschaften in jedem 
" Satze fuhlen liess." (B.543). Ferdinand wird mit Hoff-
ft tt 
nungslosigkeit erfullt, Er fuhlt es als Erniedrigung, 
Mitglied der Menschheit zu sein. 
tf Franz Werfels Meinung uber das Ideal der Arbeit 
wird in Oben und Unten als "fieberhafte Einwirkung ••• 
" 30 Um Bedurfnisse hervorzurufen" beschriebeno Neue 
.. 
Bedurfnisse werden hervorgerufen, die dem Sachglauben 
•• • im radikalen Realismus nach die Menschen glucklich ·· 
machen sollten. Aber es sei ein falscher Glaube, meint · 
Werfel. Der Dichter sieht nur Probleme als Resultate 
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der neuen ?ech.nik und der NaeaenproduJction, Die un-
... 
9lt11·,: 1 i ·r1t\11, '"!1t vtir:r.,~ l t· ,,.n 1;rnF1~1rit;1dtmPnachen vertreten 
• i flfli.; i 1 1· .... f " .,. 
... ..... ' ,11 • AU f cir• In ·w" 1 • 1 ~ l i ( · h, --~ r1 ~., l Vf• ~l U 
'} , ' _' 
•. i .. ... • (•l•11• 
., . . J. "'"'" 1 · ·_- t , 
,II u. ~ "-.( .. Im-..... 
od . d d \....__ . . . i 1 motpr _- _ tikt 10n un _ es Au-::satz1mp,•.r 1(1l tfimt.1s." Ar1statt 
des Pnrtsrhritts vPrursachen diP Wissenschaftler den 
It 
Ir ' . ' +• ' I 
n C l f:l CJ I t 1 t ·~ r fj I l ! 1 ! ! C) fl ' ' r) t l !1 J{ t .. ci r 11· : ~ : i } 1 i l i t:,; m tl s r P p .r a .s e 11 t i e r t • 
I n l·' C rd i nil ! 1 ci : i r-1 d fl 11 \ti i .r cj i t • : ; ~ ; 1 • 1 !)f ~ l i () f : -r l U ! 1 ·•- i : ; 1 o S i q -
tt 
keit dem Arbeitsideal geqent1ber, wie in \'ierfr~l. Der 
junge Leutnant saqt1 .. Wozu alle Arbeit, aller Geist? 
... 
• •. Nichts \1rird sich ar1dPrn, da sich die leibliche 
" Konst itution nic}1t ar1dc!rI1 kar1n" ( B. S1 lL!). F'erd.inand 
" sieht die alten Werte des Burgerturns als nicht-mehr-
'' ., geleend. Er ist uber die Welt enttauscht. 
" Als Ferdinand sich dem Arztberuf widmet, fuhlt er 
h . ft h ,, be noc diese Enttauschung den :r.1ensc en gegenu r. Er 
" 
spurt nur eine "allgemeine Gier" (B.754) unter ihnen. 
" Er furchtet sich auch vor seiner eigenen Seele, da er 
.. " nicht mehr das naive Heiligentum Gott gegenuber fuhlt. 
Er sucht Z~flucht bei Barbara. Als ein Zeichen ihrer 
Liebe gibt sie ihrn einen Geldsack mit Gold, das sie mit 
tt tt 
viel Muhe gespart hat. "Ferdinand zahlte die Summe 
tt 
nicht, die fur ihn keine Summe war, sondern ein unteil-
bar Ganzes, Barbara selbst" (B.788). Er ist nicht 
beutegierig, w.ie die meisten Menschen, er hat noch 
seine Seele bewahrto .. '' Ferdinand behalt die Munzen, bis· 
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er veiae, d••• Barbara tot iat. • Dann achuttet er d.ae 
" Geld ins HrPr, •Der Honig dPr Arbffitt1bientt i11t tur 
.. 
evi<1 c1,p-:c·tH1tzt· ttnd dr•m ,~ntv,~it1r,r1d.-•n Krr1 isl,1t1!' ,7*11tzoqen.• 
H ( B. P (1 H ) ,~· ,n, r ,i i ! ·1 , • I 1· ,. ~ ,.,... ; • ; • .. ,: • • ". 1 • • 1 -1·. , 1 't ' l •. r·1 ' • : ·-~ : t .. l r 1· 1 m, • - ] · ,. • • !' .. • 1 .._ J n .. ~ J 'l • ,. "- -¥- J .,. ~. J. _. • _ , . ' • .J i'.. \ • ·,II t ._ , 
H M 
markt nur eine zerstorende Wirkung haben konne. r-..erd--
inand will keine aktive Rolle in der WPlt dPs Nihilis-
bevahrt er seine "Ir1r1er l ic }1kr1 it". 
ti 
Hermann Pongs hat ul:>er das Bild der Biene in 
Werfels Dichtunq qeschrieben, dass es .,als ein Inbe-
tt tt 
gr i f f de r d i e mo r1 sch 1 i ch e I~ a t i o tl 1){~ rs t (=) i c1 r) n ci en s c: r1 op-
3 7 " fungseinfalt" gebraucht werde. &-, Die reliqiose Einfalt 
ff .. 
und ihre Schopfungskraft sind in Barbara die Zuge ihrer 
"Innerlichkeit". Barbaras Person ist in diesem Roman 
wie ein Leitmotiv gebraucht, die immer wiederkehrt, um 
Ferdinands Seele von der Verderbung der Ratio und dem 
Nihilismus zu retten. 
Im Zauberberg wird die menschliche Ratio als die 
Grundlage der modernen Wissenschaft von Naphta ange-
griffen. " . Naphta ist der reaktionare Geist, der der 
Gegner Settembrinis, des liberalen Humanisten ist." 
fl 
••• das wart Wissenschaft", sagt Naphta, "sei der Aus-
" druck des stupidesten Realismus, der sich nicht schame, 
.. 
die mehr als fragwurdigen Spiegelungen der Objekte im 
.. " menschlichen Intellekt fur bare Munze zu nehmen, ••• ~ 
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(Z.960). Der Wi•••naehaft.ler habit aeiftft aubjektlYII 
Sinnenvelt ala di" ronl~ t1nd objnktl\'e Wt\lt ,gotU&lten, 
H 
'tl1r:n"..,,.~; H.i11t1 dr11r'"},:t L" ·1 f 'I 4i q p \. l l~ 1. () ~ '. fi f~.-) \ 1 1' •f'. ('"ha r\ ( • 1, \. , • . • ; • . . . • , ... . l 1> • • .... 11: i 
. . 
I""'.- ·d. ,1· "I' ' "i,.: I ' ~ ",, 'UU" ,. • ... ~ ... . .. . - ... " ··,},.~ '"·lll-J ;I;, • .. '· • .. \, ~ •• \' ,p'r· .. • l " ' • 1 ·. ,jJ. ,,i :. ~ • 
II 
a a 1 i t ;1 t • • • r: r k, • n n t r1 is f o rm• · r, 11 tl :~; r.-- re r or c1 • .:1 r1 i Fi ~-, t i on" 
(Z.960) nennt, nicht als reale Verh;ltnisse. 
Napht~, vie Ferdir1and, Prkennt, "dass Realisr.nus 
der 1.J ; \ 1 r- \ \, • ; } ·1 1· l 1' ,::· n• l 1 C~ ' • (~ 1' I I (. '/' () , '.,, 1 ) "' Cl : • I • \ ~- • • . . . . . ) l ' l A ' ' - '.'I> . . . • .i,,,1 • . . .. • 
dies@r1 Ni}1ilismt1s cJt1rch dir) Lf?t1re des Kommunisrnt1s und 
tf 
durch das Leben in Wien erfahrt, sieht der gelehrte 
Naphta ihn auf dem Gebiet der Wissenschaft selbst. Die 
. ' '' W i s s r') n s c } 1 ,1 ft l r~ r \r c rs t1 c }1 c~ n d i e ti be r i r- d i s r· r1 (' r1 ,S p 11 cl re n m it 
ff 
irdischen Begriffen zu messen, uwelch ein lasterlicher 
Unsin.n im Grunde, die Entfernung irgendeines Sternes 
von der Erde nach Trillionen Kilometern ••• zu bere-
" chnen •••'' (Z.961), sagt Naphta. Die Sterne gehoren 
ft 
in der Sphat"des Unendlichen, und man weiss, dass "jede 
Distanz dart mathematisch gleich Null sei, •••" (Z.961). 
tt 
Daher der Nihilismus in der Realitat der Wissenschaftler. 
Naphta nach. 
Dieser gelehrte Jesuit nennt den Darwinismus eine 
" '' ••verdummende Fabel aufklarendes Wissens" (Z. 960), wa.hreni 
Settembrini ihn als eine wichtige Lehre im Dienst des 
Fortschritts betrachtet. Jener masst aus der Entwick-
lungslehre Darwins an, dass "der innerste Naturberuf 
der Menscheit ihre Selbstvollkommnung ist." (Z. 341) ·• 
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Settfffllbrini qnhort elnee internationalen Bund an, 
d ft ... ,: 1 ~·~,.r,, /\i,t ., ,).,., ••· 1·Pt· ..,,,· tin fflf'l"ft""""hl 1·,...h11. t -1·d.-.n dur--h 
.,,, - • • • ' l • • • \ • • ,j ' 'I • 'lit t ' ' . " ' . , " ' !J • •• . .i;I \.. . .' . .· ,. " !!. •• 4.A:"t II!':]' . ' '"" 
zveckvc111,--. 
mit i!.i l !o 
l)t1 r C" l1 • ,1,··~11 ..• ' .. Ir1tr·l-
lekt und die Technik, meint Settembrini, verde der 
Hr-r1sc,r1 r-iir, W, 1 1t verbessern. Hit Hilfe der Technik 
tt 
k On 11 c· rn d !1 S i c-~ !1 rJ, ., r ! : , l t U r l l n t r• r Wt • r f (l n • M i t Ve r be S Se C..,. 
II If ft 
ungen im 1/erkcr1r warr~ PS moc,1 i1'""}1, di.0 ~f1·r:~~:,,i1(··r1 11,1:1r•1· 
aneinander zu bringen, 0 ••• menschlicl1er1 Ausq.lf .. ich 
zwisc}10n ihnen anztibahnen, und ihre Vorurteile ••• 
ft 
zerstoren," (Z.219). 
Hans sieht diese Vereinigung van zwei Kategorien 
her- "Technik und Sittlichkeit" (Z.219) als etwas ganz 
Neues. Er wird wieder durch Settembrini konfus gemacht. 
Settembrini verherrlicht die Grossstadt als ein 
Zentrum der Tatkraft, er sagt, wie "Carducci Dante 
tt • 
ausgelegt habe, - als er Burger einer Grossstadt habe 
er ihn gefeiert, der gegen Askese und Weltverneinung, 
" die Tatkraft, die umwalzende und weltverbessernde, ver-
teidigt habe" (Z.223). In Kontrast zu Ferdinands Ge-
.. 
sichtspunkt uber die Grossstadt als Zentrum des Nihi-
•• lismus, sieht Settembrini diese Stadte als "Brennpunkte 
der Zivilisation, diese Mischkettel des Gedankensl" 
(Z.339). Hier sehe man am besten die Resultate des 
technischen Fortschritts, meint Settembrini • 
Naphta ist nicht dem Fortschrittsprinzip 
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• SettNlbrinia einiq. Die •Naturviaaenaehaft und Okon-
N £ n t ·_ l' • ; ' 1 \ l t l ' " ( -~ f ' t ; \..( t ' T \ < - ( ' 'r '1 f • 1· '\ i 1 f I !i ( ) r ' J f ;, J' fl· 
-· oli" _._ -a- f · l .a. ~ f: j; !' ·it 'Ii 111 ·I • J; •·, ~ • i,, ,,,. ' ..-, - l ., , , ,e ;'t (1 t ({ -- · 'r' tr• ~ · t 1 1' t· ,.~ _- ... r .. ,1 .. ),. • 
Na. P.--\lt' ·1·· r-1.1· ·-1t1b_. __ t· d_-- ... ,.~,.,. ,-1~ 1 1·· '-',llf1•·c···t'1 1·1 ,r·,~ ,,,,,,.~. -.., , t + ,.1 ,, 1 t ,·r· I _ t ,. ., t:. . _ .,. , "-> u ·- J , 1 _ 11 • ~1, - • • ! . • • t :. , , • . , • , , , , .. , , _ .,., , '*· , . 
aeinP qrossartige Stellunq durch die- Wisst·r11;c~J1;1ften 
verlor,-.r1 }11thP, besondPrs durch die Entdeck·ung Koper--
nik11~:, rii,, ,·ii,· Wr~lt ir1r•· Sr)r1cir"•r.str~11t1r1c1 ir1 dem tJniversum 
" ).I_ ... ) r1 } 1 (-1 \1'" • (·1 f • t l ··1 'r ) f -_ + :. 1 1 I ) µ f 1 l t-)4 • r~ 
" ·1 ,,_ .. .f •- 1..,./~- lo.,_ A, ;,I " " .. ' ',._- • ' ... _ -"'-• , I lo, \~- ", •-..,.' • . veqor)nommer1 11a oo. 
Glauben qestellt, was falsch sc'4i, dPn.r1 "Der c;1atlbe ist 
das Orqan der Erkenntnis und der Intellekt seku.ndlr" 
(Z.550). 
Diese Aussage erinnert an Werfels Barbara, deren 
" Schopfungseinfalt dem Dichter nach der menschlichen 
•• ,1 
Ratio uberlegen sei. Ihr G!aube und ih,re Schopfungs-
kraft sind die Eigenschaften, die sie ein Ideal Werfels 
macht, nicht ihre intellektuelle Weisheit. Naphta 
fl It 
fordert diesselbe Idee uber das Ideal des Menschen, ala 
.. .. 
er in der Menschenwurde den Glauben uber die Ratio 
stellt. 
Thomas Mann spricht durch Naphta seine Furcht vor 
der Entmenschlichung aus, die er als eine unvermeid-
liche Folge des technischen Fortschritts sah. Er, wie 
Werfel, erkannte die Gefahren, die der Menschheit durch 
die neue wissenschaftliche Technik drohten. 
Auch auf dem Gebiet des Handels versucht Naphta 
. · · .•·.·.· .. ·...• i/ ·· seine mittelalterlichen Gedanken zu f0rdern• 
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llandnl, angt nr, vurdP ... von Thcann von Aquino ••• ala 
• if'l 
H 
aie vtirc-· r1l1r im I)i•irtritr• ctos 1A~•t,.•11t-;, r1ir~l1t r:ott,·-.t;J, 
- . . .. Settembr ini l>ehauptet, dasa •c..eld und Cieldqeschatt •• • 
der Ant ike vcit l1ohPr (11S Landvirtschaft l.lnd }i,lndverk 
I I 
Settembr ir1i, dr~r1r1 r~ir1c· frr1 iri Wirt:::;c~1·1,1 ftsrn<1ra l ko11r1te 
nur unter einem freien Volk herrschen, nicht unter 
d d " . en gebun en Volkern des M1ttelalters. 
nutzt1nrr ab. Er zitic")rt I3t=irr1arci \ror1 Clairvatt>: ur1ci seine 
Stufenfolge der Vollkommenheit, worin der lobenswert-
este Stand der ttauf dem Ruhebett" (Z.522) • sei. Hans 
Castorp muss zugeben, dass sein Rt1hcbC?tt auf dem Sana-
torium ihin "auf mehr Gedanken gebrachttt (Z. 523) l1abe, 
als sein ganzes fleissiges Leben im Flachlande. Set-
tembrini erinnert Hans an die Werte des Abendlandes, 
wie Fleiss, Vernuft und Fortschritt, die ihJn so teuer 
" sein sollten, "nicht das Faulbett des Menches" (Z523). 
• t I tt Naphta aber will nichts von diesem Faulbett horen. 
•• •• 
"Man dankt den Menchen die Kultur des europaischen 
Bodensl" (Z.523) sagt er. 
'' '' Das Gesprach der zwei Manner geht immer weiter • 
Es ist der Gesichtspunkt der Klassik gegen die Romantik, 
des Skeptikers gegen den Jesuiten. 
.. 
Hans hart beiden 
zu. Er kann Settembrinis Fortschrittsglauben nicht 
,,..~ . 
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• 9anz nnnf'hmen, da er elne •Getahrdunq der Gebunden--
t1 
u h.,.. ... 1·. • ' • • . r. ·i : , , " • •--:" ~ !i,, ~ JI ' >' l -.i oil' ' • 
• 
·11,•,1~'. 
. t. . . . if! t . f• l fl 112'.· ·1·' t• t , ·1' f .. \L, ,,. ~~ ll 11 -.~ c7r• r 
. ' . ··- ' . ! • . .. • ., .. ii. . ' aber 
()if• K ' ·1 • . ' ,. . ' · t' 11( , •·r•r·,,. ,-\ 1 'r('~.lt' l l .. oi. "- ! ... • • :i. " if " ' ,i;. ..A, .. .. !TI j t 
tenz dos MPn~tchrn eine Ein.heit, die Hans in Settembr-
in l S J~' 0 r- t ~.: r' }1 r i t t ~:; cr l ;.1 tl bf> n ve rm i S St • 
... , .. ,..,,. 
,,i.;J.,, •• 
· :r'lft2l1lsmensch, hat Madam 
Ficrt1rr·r1 r·ir•:; ('l:~tr·~r1;:-;, ~:;rl1r r1f)1-r1. ~fcj(lc]ITI Chc1t1chat ist ihm 
zugle icl1 re izcr1d u11d a bst5sser1d. Ha11s Y1asst il1rc~ 
schlaffen Manieren, aber er bewundert ihre asiatische 
Scl1or1}1l?it, ihre Hzaul:)erl1aft geschnittene Kirgisenaugen" 
(Z,206), Er sieht in Clawdia eine gefahrliche aber 
sehr anziehende Frau. Ihre Unsittlichkeit, fort von 
'' '' ihrem Mann zu leben, ihre verfuhrenden Kleider repra-
sentieren einen ganz anderen Frauentyp, als den des 
bUrgerlichen Norddeutschlands. 
Settembrini warnt Hans vor den Barbaren des Ostens 
und ihren antib~rgerlichen Begriffen. "Diese Freige-
bigkeit, diese barbarische Grossartigkeit im Zeitver-
brauch ist asiatischer Stil," (Z.339) sagt er. Settem-
brini hasst die Russen, denn ihre entspannte Lebens-
weise beruht auf einem Zeitprinzip, das seinern geradezu 
ebtgegengesetzt ist. Hans aber ist diese ostliche 
.. Lebensweise sehr angenehm, da er selbst den Mussiggang 
gern hat. Settembrinis Ideal der Arbeit und der Zeit-
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nutzuno i•t bevund•nm,aalfllrt, aolaft911 •• ,llll nicbt 
.. 
peruonl icl1 anqri.t,t. 
f h. lt ~h d h ! ti h El·· t .. 3·• e . 1 . r as .· uman1s . sc e . emen ••• Settembrini 
N ist ci i,) :~;t immr-1 rrt1anas Han,n, ven.n er uber die schlaffen 
Ru S . . c". r·1 c T 1 r 1· r~ } , t ,-,~· 'I-., ~- • 'i. ) •.. ' ,11,_ ·._ • • -- • 
Der url1eidnische Zug der Russen ist im Zauberberg 
in Peeperkorn vertreten. Eqist ein Java-Hollancic•r, t1nd 
doch ist sein Typ der der Russenfiqur Dostojevskis 
'' v i e 1 n a h 0. r c1 1 ~; r") i r1 c) r n or ci d c) 1-1 t s r~ r 1 r· r1 1·' i o u r • E r is t " de r 
tanzende Heide11priester" (Z.819), wie Thoma:-; ~fC1nr1 ihn 
nennt, Peeperkorn, diese grossartige, freigebige, lei-
" denschaftliche Figur, die sich selbst zerstort. Er ist 
Alkoholil<er und hat Fieberanfalle, aber inzwischen 
'' ff 
seinen Anfallen gibt er uberreichl icl1e Gesellschaften. 
Hans Castorp bewundert ihn sehr, was Settembrini als 
tt '' 
seine "Schwache fur das Asiatische" (Z.811) nennt. 
ft 
In Peeperkorn drUckt Thomas Mann seine romantis-
ahen und antimateriellen Gedanken aus. Durch ihn zeigt 
,, 
der Dichter die zerstorende Kraft der Romantik und des 
Materialismus. Dieser reizende Kaffeepflanzer, der 
mit seinem Geld so freigebig ist, begeht am Ende Sel-
bstmord mit Hilfe einer Injektionsspritze, die "nach 
" personlichen Angaben hergestellt'' (Z 9~866) wurde. Peep-
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• erkorrua !Atben tuhr"t au aeiner Verniehtung. Dae Leben 
11 
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.,. tt 
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Hans. A.ls die c;(,fuhlloRiqkr~it sicl1 mr~lci(•t, r1irr.mt er 
.,. 
eein "iqrnos Lf'bc-n, denn Sf-" inc Ex istPnz ohne c;cft1hl 
Nihilismus qestellt. 
Thanas Manns Dostojevskieinfluss vird in der Dar .. 
atel lunci \ton dPr f' ic1t1r Por'loerkorn bemerkbar. In seiner 
• 
" Einlr)itt1n,-r zt1 IJ0:)t,)jt1 "'~,.-:-~l:-..is I:~r?:2l1lt1r1q(~n ~;chreibt ci(?r 
Dichtcr~ uc;ewissc1 Errur1qclr1sc:haften dr~r Seele und der 
tf 
Erkenntnis sind nicht moqlich ohne die Krankheit, den 
Wahnsinn, das geistiqe Verbrechen, und die grossen 
Kranken sind Gekreuziqte und Opfer, der Menscheit und 
u 35 ihrer hoheren Gesundheit dargebracht." Peeperkorn ist 
wie ein solcher Genius dargestellt, der sugleich Heil-
" iger und Verbrecher ist, freigebig aber zerstorend. 
Zusammenfassung1 
Thomas Mann und Franz Werfel beide haben die Ge-
fahren des modernen Fortschrittsglaubens gesehen. 
Werfel hat die neuen wissenschaftlichen Entdeckungen 
.. 
als ein Ungluck im Leben des Durchschnittsmenschen be-
. 
schrieben. Liebe und Ehrfurcht seien um die Zeit des 
technischen Fortschritts vergessene Begriffe, meint er. 
.,!,/ .. 
... ~~· 
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. 
Grossstadt Wif'n. Hit ri, .. m \I . l f •• : fl t ) I • 1 j 1 ' ·,, (,; .4<--.t,- ,jl·· 
_.jll· ••*-
. * • t / • l 1 · ' 
-. j ,.; 
... • CJ l ;\ tl })t 
er den qot t losen Ursprung d~r iif~l t :~t1 ,,,:;t:•}1c·n . , , 
, . Dr~r jt1nc1e 
.. Dokt c)r dzir;s c;cld cine zerstorerlde Macht l1al:>e, 
t I It und ciass c•s at1f (icin1 '. :r, lcima r-J{t r111r zum lTnqll1c}< ft1hren 
tt 
tt k o nn e • Ferd i na n d f i r1 d r? t i r1 ci f' 1~ r r 1 1 i rr j c): ~ r· r1 I~ i_ r1 fa 1 t 
Barbaras eine Antwort zu einem bessc"'rc~n L(·lx.)11. 
Tl1on1c1~=~ r.1ann stellt durch Naphta ranantische Gedanken 
her, die das Mitt0lalter als eine Zeit des Glaubens 
" 
" 
uber die Ratio verherrlicht. Napl1ta sieht die Entwurd-
igung des Menschen als ein Resultat des Fortschritts 
der Wissenschaften. Settembrini ist der moderne Fort-
schrittsmensch, der an Selbstvollkommnung mit Hilfe 
der Wissenschaften glaubt. Technische Fortschritte 
" konnen die Menschen enger zusarnmenbringen und sie vor-
urteilsfreier machen, meint er. 
Hans Castorp steht in seiner Weltanschauung zwischen 
" 
" 
den zwei Mannern. Als norddeutscher Burger glaubt er 
an die Macht der Technik im Dienste des Fortschritts 
" 
und an die Tugend der Arbeit. Personlich aber zieht 
ihn die schlaffe Lebenshaltung der Russen an. Er, wie 
" Mann selbst, fuhlt, dass der Fortschrittsglaube der 
Gebundenheit der Menschen eine Gefahr droht. • Die 
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Liebe ala Hitleid, ala enge Beziehung zum Neib 
and LirbP im mystischen Sinne, dieae sind die drei. 
ver sr t1 i, id,1 r1r 11 l .. i ,. t-,1(\ R ooQ riff r\• in dPn Lr- bc"'n '-''On f"'e rd inand 
R 1 1 'P d l ; . 1· Y 1 • ; (' .. ' • ' t (-") t' r). • t .. -t .... ·,. -'- •• ( ,i. Ii. • . t. -i. ~ ~ ,. ,If ,--;· • l)d ~ .. ; l,I ; * 1 t , l d ' l 11 , ~ 
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Fr a ti fi p i t • 1 r~ r1 i m Lr') be n d r~ r H ,. i (i , 1 r1 • · i r1 .- ~ ._. i c' l1 t i ( 1, ) Ii c) 11 e , 
" vahrend die my·st ische Liebe nur bei Werfels Helden vor--
Beide Helden zeiqen eine tiefe Empfindsamkeit 
ft I'. 
and ere r1 ~1 c n sch f:-l n qr~ er o r1 lJ be r • In e i n f: r \'i r ~ 1 t~ I s o 1 ~ t i on 
.. , 
und Entfremdung wunschen Ferdinand und Hans ein0n eng-
eren Kontakt mit ihren Mitmenschen zu haben, besonders 
mit den Leide:r4en t1nd den St.erbc')nden. 
" In Hans ist das Mitleidsgefuhl mit dem Interesse 
" " fur den Tod verbunden. Er wanscht den Tod besser zu 
verstehen und ihn in Verbindung mit dem Leben zu be-
trachten. Er besucht die .r.foribunden des Berghofs aus 
Mitleid, aber mehr aus einem inneren Drang, den Tod 
als einen Teil der Existenz zu verstehen. Es ist der 
, 
tt :r ; . :,'. 
Romantiker in ihin, der eine grossere Einheit zwischen 
dem Diesseits und dem Jenseits sucht. Hans findet die 
katholische Auffassung des Leidens und des Todes an-
ziehend. Ihre "Ehrfurcht vor dem Elend des Leibes" 
" (Z.627) wie Naphta es ausdruckt, ist auch Hans angenehin • 
... Settembrinis Aussage "Lasst die Toten ihre Toten be-
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' i· 
.. 
,1 1 t·t r i nr Tll t1r1rl1t-1r1g • 
... 
Der Gcr:1 t.i nri, • :, ,• i 11 i)c-· r <:J,• 11 l tJ ~z ti 1 r1cJ c!, • :; Kr ~1 tlkt• 11 '\tt·· r v 1 r rt • 
Er v~rQPSSP, diiss der Kranke nlcht vie r1in Gcsunder 
.. 
der·1kc~ t1r1ci f 11t1 le, er sr i e in Mr•n!-Jct, mi t •·•mocf i f i z i erter 
·1f···1 ••. • •• •,, ---~· E 1 . . ( . ' .,_. ..... . ' ) r , . ,, ; . 1 . . i.1 r t .. ·, • f, .. ~ , • 
1...«J. 1 t· ?1 1' s·- (~ r,. ~~-• 0 •:_··_ t p n S' ~( 1·_ t·. l .-~ 1· Ti t l r1 <·1 .. t.l r '\ 'I .! ( .... ., • rn. f • ~: ; • : , 1· { ' h f .• . ; j l cj t 1 1 d ' I 11 a _ . ~ ~_ .. : ,:,.:_,: .. ;, ,__, __ _,. .. ;t , _ , * , ~ __ . .. . \. .. -,- , • ,. • _1 • ~ ~ •.. ~ " 
-
(Z.340). DiPse Auffassung passt nicl1t in seine f''ort-
schrittslehrP hinein. 
Tl10,mr1>-: ~·far1n c~c1 lbst, wie Hans, ze.iqtP eine Ehrfurcht 
" und eine F'aszinati.011 den Kr,"1r1~~0n qc>c1t·r1t1tJ{~r. At1f S(·itc"' 
38 findet man seine Dostojewskibegeisterung im BezucJ auf 
tt diescs Thema beschrieben, als er uber den Genius der 
Krankheit schreibt. 
Nicht nur Dostojewski, sondern auch der Philosoph 
" Schopenhauer hat Thomas Mann mit seinen Ideen uber den 
Tod und die Krankheit beeinflusst. In seinem Essay 
ti tt uber den Philosophen hat der Dichter das Folgende uber 
.. den Menschen, der Mitleid fuhlt, geschriebena "Der 
Wille wendet sich in ihm vom Leben ab, da er dieses aus 
Mitleidserkenntnis zu verneinen gezwungen ist ••• 036 
" Hans• Mitleidserkenntnis den Moribundenen gegenuber sei 
ein Ausdruck seiner G~te und Verneinung seines eigenen 
Willens Schopenhauer nach. • • • Ob Hans• Wille vollig ver-
" neint ist, ist zweifelhaft, da sein Mitleidsgefuhl mit 
einer Wissbegierde des Todes gepaart ist. " Doch fuhrt 
.Hans seine Gnadenarbeit aus, obwohl sie gegen die Haus-
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• reonln int. E• lat t'•in tlndt2rtni• i.n ••ilNNI lnnaren, 
... Ferdin.:111ds Hit lt.• idr~1(Jt'*!uhl iet reinerer Art ala 
dae von Jfann, Es iat cin Ausdr··uck seinc,r Innr?rlichkei.t. 
N 1• h fl. C' 1·1 .I" 1 ' \ 1 C • 1 I' f " fl ,. , .p,,.,4 t,, . . II ' ! ll r· i 11 f1 Z Wt'Ck-
einer Sti.lllequnq des Willens sprechen. In einr-r fremden 
" Welt var1dert dPr Hflld rtihelos umher. Er fuhlt sich 
ti ti 
untF·r dt 1 J1 Stamn1<1,1st:.r·r1 (1r-~; ''Sat1lr)r1saals'' "wi.P ein r;efang ... 
e ne r • E r we is s , es is t a 11 es •• E i 11 s /1 m k c1 i t s Ll n ci s t t1 n d 
Selbstf lucht" ( B. 504) • In dem Drama Sf)ic··:1r)lnH,r1~.;~l1 hat 
Werfel diese Idee der Entfremdung beschriel:>er1, als der 
Held sagta 
Ich lebe dort, wohin ich mich verbrenne, An einem Ort, den ich nicht kenne, 
W~ ich, der Selbstverf?lger wohl zum Schluss37 Mich den Selbstflilchtl1ng fangen muss. 
" Ferdinand ist der Selbstfluchtling, der allerlei rad-
" ikale Geistesstromungen und Ersatzreligionen um sich 
.. 
erfahrt, die seine Seele in Anspruch nehmen. Er ver-
liert aber nie seinen "musischen Kern", seine Inner-
lichkeit. Er kann seine Mitmenscrt'immer entschuldigen 
.. und ist immer bereit, die Menschenwurde in ihnen zu 
bewahren. 
So auch wenn es seinen Erzfeind Steidler betrifft. 
Steidler kommt am Ende des Krieges in Uniform nach Wien. 
Ferdinand trifft ihn im Zug und versucht ihm zuerst 
·-43-
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I•.' i• 
• I • 
.. Sreidler aber, dQr Ferdinand rrtiher 
a um Too,-.. R or t a n de r Os t. f r o r1 t vr .. r v i f' ,~ r~ 1, ti ,'t t.. , ?) r· ( 1 11 r • : : t 
... jet:r.t F1·nJinands HilfP, um Rich van dem Pobel :r.u be-
t• •• 
achut z.,n. L"n'.;,•r ii .. J1J '11h1 t Mitlrid ait seinem al ten 
f'eind und vaqt Sf' in ,, i ,11•11,.:; Lr•t)l•n, um i hn in s icherheit 
zu br i ngen. In se inen ,;Prl.i nkr•n "n t sc i111 J di : t F" ni i lld nd 
tt H H 
St0idl1?r fur seine fruheren Ubeltatr>nJ "Auch er war 
nur Ma'.-:chinr•nt:ril qevesrm" (B,679). Auch seinen schli.ma-
s t e n I-"' e i 11 d k a r1 r1 e r e r1 t s c· l1 l 1 l d i c10 11 • 
tf Ein anderes Beispiel von Ferdinands Mitleidsqefuhl 
gibt es in Zusammenhang mit dem Tode Krasnys. Krasny 
ist ein Verfasser, deres zu nichts bringt, und der im 
'' ff 
"Saulensaal" keine Zuhorer findet. Als er stirbt, 
" kummert sich niemand um ihn, ausser Ferdinand. Er ist 
der einzige Liebende in einer Welt der Liebelosigkeit. 
'' '' In dem offentlichen Krankenhaus erfahrt Ferdinand, dass 
niemand Krasnys Leiche beansprucht hat. Voll Mitleid 
" bezahlt er das ganze Begrabnis des elenden Mannes. E2 
kann es sich nicht leisten, aber er tut es doch. 
Ferdinand, wie Hans Castorp, will die Menschen-
'' 
wurde auch im Tode bewahren. Beide zeigen einen Respekt 
vor der Menschheit, der nicht mit dem Tade endet. 
Es ist bedeutend, dass Ferdinand nach dem Vorfall 
It 
mit Krasny fahig ist, das "Schattenreich" zu verlassen. 
•• Er reisst sich von den dekadenten Menschen des "Saulen-
saals" los. Durch Krasnys Tod kommt Ferdinand zu einem 
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lfendepunkt ln aeinfflll Leben, aur neuen IAl:Mtna•rkanntni.a, 
... Har·1r1 .·:r"'!:r•· i !r~ 1 lf<ti1'!' 'rit·!: t· l, rLi·;~; (.•? Vf)f"! 1JCJtit () i, ... ~;}{ 1 llfld 
in dieser Welt oft der Schvache, Er11it'\dric1tr .. , L<•1ci,:Jnde 
,. hat, um rit1rr·l1 •-;r)}c·}1r·· "-.·,1~1r,· IJr"m11t :; ir}1 rriil i r1 i0!1 Ztl er-
tt 1H . " hohcn. •1 · F'erci 1r1ar1ci Prfl!t1rt r1ar""'.'r·1 
'' " ligiose Erhohung, die ihn zur Erkenntnis seiner Sendung 
ala Arzt brinqt. 
.. Weder I;'erci ii1and nCX;h Hans Castorp erfahren Erfullung 
in der Lic)r)c· zt1m wc~ib. Sif:'.\ sind bcide beziehunqslose 
junc1e Mc·nsc}1t~r1, ohne Hl~imat, ohne Familie, und sie 
" 
" konnen auch nicl1t in der Liebe (~ir1 Bar1d }{r1upfen. 
Werfel beschreibt alle menschlichen Beziehungen 
.. If 
als Tauschting. "Wir konnen niemanden ••haben .. , weil wir 
tt 
einander nicht durchdringen durfen und uns bestenfalls 
tt 
nur beruhren, •••" (B.796). Es ist eine pessimistische 
Anschauung der Liebe, die mit Werfels Gesichtspunkt 
.. van Menschen als einem Fremden in der Welt zusammenhangt. 
Thomas Mann war auch pessimistisch der Liebe gegen-
.. '' uber. Die Ideen der Romantiker uber die Liebe, durch 
Schopenhauers Philosophie und die Musik Wagners darge-
stellt, haben Thomas Mann stark beeinflusst. Er hat 
.. '' diese Ideen in seinem Essay uber Wagner erklart. In 
Wagners Tristan und Isolde sehe man eine Gleichsetzung 
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• Wnhr&nd dea Lebone ertahrn dor 
Henttrh rit1c ZrrApllttorunq, di«" ein RPflttltat: vor1 clmn 
tt 
't • ~ ' l: t 1" \ '!!. f • M''i. (.\· tl \f () .. ·· J·) 
t .......... '-·~- .. 1.... ... ~· 
. . 
,.. 111t'• r r,'°* 1 nan 
fl,/,.,.-,.~ 
" . . 
Ha r1 s r: d r; t c:1 r~ F' i n : : f I i r1 i ·• r Is o 1 a t: i o r1 s l a q e ~1 u f d em 
.. 
Berghof ist nif':~l1t fat1i,1, jemar·1cir'11 ',tirl{l ici1 zu l ir-ben. 
Er bewtttndPrt ~facJ;1rn0 Chat1chat, aber ihre B,ezeicl111ung von 
.h ' . \ . l m ::. 1 c· •' n n 1 f-. rrr,., ···1 i. 1 "'c .... r1 " l. ·- t· f.61 --,"-' ,,1-.- _ ',-)Ji\ ( L.- ,li ,J - ,1 .,-It") _.., typisch. Als Peeperkorn, der 
tt R e•c 1· ("' i'.':'.l .. \-. r."\ .. ("f 10 ·1'. t· r~ ~- " C' 1? , . f ( 1 1' ;1 c~ 
-· ."')t.._.LM.,-:1, .. -. 1. -. (!~l .-:i, a nl(ornm t, 
und wird soqar :.... S£?ir1cm F'reur1d. Har1s ist ber<::itwillig, 
.. 
Clawdia dern Peeperkorn zu uberlassen. 
Cla1'1ciia t1nd Peeperkorn sind leidenschaftliche 
'' tt Typen, sie sind ~fensc}1er1 des Gefuhls. Die Liebe ist fur 
Clawdia "Selbstvergessenheit, ••• Leidenschaft ••• urn 
des Lebens willen leben" (Z.824). Sie kritisiert Hans 
'' '' fur seine Idee der Selbstbereicherung. Das Gesprach 
. . . " 
zw1schen c1awd1a und Hans uber das Leben macht den Un-
terschied zwischen einer Russin und einem norddeutschen 
" Burger klar. Ihr ist die Leidenschaft das wichtigste, er 
ist zwischen Liebe und Erkenntnis zerissen. In seinem 
" Traum im "Schnee" hat Hans fruher erkannt, dass die 
.. 
Liebe starker als die Vernunft sei. "Die Liebe steht 
dem Tode entgegen, nur sie, nicht die Vernunft, ist 
.. 
starker als er" (Z.686). 
Peeperkorn ist der Hedonist, den Hans so grossartig 
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Hit ,seiner 
" <·in,• ... ,1t1,:1qnmnc>1t ,._ Pr-r 1~1 on l ichke it," 
()' n. ,.;., ~~. ,i •""~ '.'.~•I .<!M',, ,. 1 t1' · fltl \' '1 · 
_ r'\ · .. 
( Z 7 . •''t ) . . .. ' • - 1 
... 
·..• . , , •• • ,,I( .i ., ... . :;' ~.· l., ,,. •.. , .... l1 ••.•. ,1tJJ.1, ., verzvc,rqen. 
n Das Le lx~ f'l i ~t t f l.l r J) r, , · J1, , r· v~ < } r ! 1 •' , , i r 1 .. ... • ~ fr .._. , , ' -. c• ., • ·' ' ,. , f , ( J , ! • t • p 
_;_ c I • - t • .,. <i 
n herrl ichor Herat1sforcJ~rur1q unsf?re Ir1sta11ci ir1kr•it_ l::.•an-
H Sprl 'C"\,,. •• ' •· •• c ••• (z ..,0 1) . . 1.l11•t. Wenn Pecp·crkorna Liebesgefuhle 
11 
tt u11z11 l ;ir1c1l ic·11 ·,,i" 1 ·!-·1,•n, dar1r1 (Jibt es ft1r iJ,n kein Leben 
mehr. So 11i1nmt rr clt2<~!1 sr'ir1 c•i,·rc-r1,·~; Lc·L~nr1, als die 
u Erregung in seinem c;efuhlslel:€r1 abnimmt. Er will nicht 
ti 
als entwi1rcl iqter Mensch leben. 
ft Pecpr·)rt-:orn , ist eine Art Ubermensch, eine Niet-
zschef i~rur, cl ie das Le l)(":t1 1-x) jc111t, t1nd di(~, el1e er den 
tt 
,, Verfall seines Korpers sehr stark qefuhlt hat, sich in 
" den Ab-grund des Tades sturzt, wie eine dionysische Figur. 
" In seiner fruher1 Periode des Schaffens bewunderte Thomas 
Mann Nietzsche, aber er hat die Gefahr in Nietzsches 
Lehre erkannt. "Seine Verherrlichung des "Lebens" auf 
Kosten des Geistes, diese Lyrik, die im deutschen Denken 
so missliche Folgen gehabt hat, .. 40 • • • schreibt Thomas 
Mann. Peeperkorn hat das Leben auf Kosten des Geistes 
.. verherrlicht und hat dadurch seine eigene Tragodie 
verursacht. 
Hans Castorp.nimmt nach dem Tode ihres Geliebten 
von Clawdia Abschied. 
,, 
Er erfahrt einen neuen Respekt 
vor ihr und spricht sie mit "Sie•• an anstatt seinem 
tt 
gewohnlichen ••du". ·Zwar liebt er sie noch, aber die 
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-· ,, 
Klutt zvi•chen einer Ru•ain und einne Norddnutnchon 
' tf ... 
hunt, .·1n~':t1knt1pf Pn. ER v.-,rr auch n.icht 11einem Charakter 
... 
g nm·i···t •l·~ .. ~. 1.·.i .•• , •.. ,., .. 1,·, .••. il····1'"1····j m. 1'·t· 
--~~ . ( 1, , j " ! , \ " of • i, f jj 't -·· ;1> J , -~ -& ~ l J ... 1· f ' ! If } f ,. t • . . , -~ 
.. 
j,~mJ-111d, ... n z tl knt1p f r!n. 
11 • f D 1, . r.. 'I r, r 11 tl •.· .. ~ c·1 "· .·~ t· t 1 t ·1 ( 1 • · 1 i t · , i , , i. r ,, r , n . , , · 1 ~ n · · "!1 . • r • , 1 , • , '., ·v 1·.. , • .1. 1. , · .1· r .. 11 t 
_ .. ' , (.,I. \.. .. ,. 4' _. _ of .. ' . Ill· _,l 41. ' ll- .-,, ,II, • /1- • ;,t • ~ Iii· 1 ... , ~ r J. \ i ·, lll I if !Ii • 1P 
If kann man a uc }1 l·i(l nfc.; • lir· r1r" lvru·~ ri H(:i cic.1mr11 c: ! 1(1 t1c ?,at <1r', 1 •'Tl u L:.e r 
" durch Schopenl1auPrs P}1i losophie erklaren. Die Liebe 
ti 
als ~-:tr,)it1\r1ri .. ·r· •·,i11rl konr1f'\ Sct1openhi1uer nach nur in 
Im Leben 
.. ,, 
fuhre die Liebe nimmr?r zum rei11r?11 c;1t1ck. i.tit diesr"'r1 
Gedanken verbindet sich eine Hoffnungslosigkeit aller 
irdiscr1en Lir'lbe. 
.. " 
Ferdinand erfahrt wahrend seiner Studienzeit eine 
tiefe Beziehung zu Mary. Obwohl Mary ein gutes, treues 
" Madchen ist, kann er sie nicht lieben. "Er kam sich so 
abgelegt und alt vor~ (B.750). Wegen seiner Erlebnisse 
" ft " wahrend und nach dem Kriege fuhlt der dreissigjahrige 
Ferdinand sich wie ein alter Mann. Er hat schon so vie! 
•• tt 
erlebt und ist in Menschen enttauscht. Gegen Mary fuhlt 
er sich wie "ein kalter, tauber Egoist, der durch nichts 
zu binden ist~ (B.751). 
" Ferdinand verlasst am Ende seines Studiums Wien 
und sucht Barbara auf. Sie ist die Einzige, die ihn in 
seiner Angst verstehen kann, Es ist eine Art mystische 
Liebe zwischen Barbara und Ferdinand. " Er sagt uber 
Barbara 1 "Du, me·ine liebe Mutter, bist ja auf der ganzen 
' -48-
. ~. ' . 
W•lt d.11n £ir1ziqe, VIia ich habP. Dt1 vniaat •• und fch 
~~,·\ ~ 
', j! I!' ~ ;,; 
... 
auch n;1rt1 d<'m Tod Barbaras existiert. Ferdinand tuhlt 
. 
es 1 n venn seine alte Kindertrau 
~ J l l1 'r. ·' I • '1 1•. f • ·~ '~ > T' 1' •. '. •-. j l l .. ... l ~ l l _., • ,I • • t I t~. • 
In F-,:.rdir1c1r1(i iat der Premdling Nerfels personif-
iziert. Er kann sich in der Lie~ nicht entscheiden, 
"vei 1 er ve iss, da9s jede Entscheidt1nq nur eine Ver-
,, 
a bs O 1 l l t 1 , -, r- l l ! l ,~J , • i I l r1 r~ c f"l 1' t· I 1 
.:, . . - ... v,1 .r c1 , d i c ,{ r·1 r1 r1 ~; i r") d i ri cl n de re 
tt rt .:11 
ve r q a s s r:~ , not v i-=.i n d i q z um S c }1 r~ i t e r n f L1 t1 r ("\ r1 rn ti s s t cl • " 
•• Nur in der Liebe zu seiner Kinderfrau fuhlt sich Fer-
dinand sicher. 
Zusammenfassung, 
" Hans Castorp und Ferdinand R. spuren beide die 
.. 
Ambivalenz ihren Geliebten gegenuber. In Hans exist-
iert diese Ambivalenz wegen seines phlegmatischen 
" Charakters und wegen seiner burgerlichen Sittlichkeit, 
die es schwierig macht, eine Person aus einem ver- · 
.. 
schiedenen Milieu wirklich zu lieben. Ferdinand spurt 
.. tt 
die Unsicherheit uber sich selbst und uber die Menschen 
" im Ganzen,da er sich wie ein Fremder in der Welt fuhlt. 
In dieser Stimmung kann er sich an niemanden binden. 
. 
. . 
Nur in seiner Verbindung mit Barbara kann er eine Sieber-
" heit in der Liebe spuren. 
-49-. 
. ill;. 
• 
Hana und Ferdinand aind beide aptindaaae Henschen, 
die " ii ~ n i . t • i d , • n I i , 4 t 1 t 1 r1 <1 ~; t ,,. r t:..-n d r-- r1 H i t. l P i ct r ti h l r .. r1 • 
Hans . 1 C, • .. ;~) \., " ' • 1 • ' • • 
' " • ;. I, • 
u.nd Wiss bPq i (!' rdr~. 
.. 
£ r VU r1~; t~ flt d {~ Tl 'P ()'<'i •Yt1 1,,•,·.•r.~-• . ,. ' . 
In 
atehen und ihn im Zusammenhang mit dem Lr~b<~r1 zt1 sehen • 
.. 
In F'c)rri i r1and ist diP c;t,t, ... ein Ausdruck seiner 
ft In.ne r 1 i r" t 1 k r • i t • :r:r !1,'lnrjr,1 t· rlllS ,,ir1rirn i;pf12t1l der Frei-
ff 
gebigke it, das in il1m s t;i rkr~ r c:11 s d ir Rat .i () ist. 
Die Helden im Zaul:erberg und ir1 Ba rLi.:1 ra s ind t:,e .. 
ziehunqslose, junge Henschen, denen die Frage der dau~ 
ernden Liebe Pin schwieriqes Problem ist • 
• 
, 
..... , 
•' 
r • ., 
' . 'i .. '· .. , I ~- i c 
"" '•. •. 
·-so-
l -· • 
' ' 
I ' 
• 
• 
... 
le oibt gr08'"1n Al-lr1l ,ichkoitu1zvischen Naphta ill 
... 
Zat1br• t·' bt"\ rr1 tind F.r1c: l ~, ?tdr- r in ~, rt:>a ra. h ido s ind in--
Im Zautx,rbr .. rc1 wirci t{aphta ,1ls cfir Stirmae des Hitt .. 
" 
• d l, i'",o-~-.- ., oq 1 i (-, r1 k, • i t· (J ·1· l-, t-,::w ri • • .. ' • L ... 1--, ,., •- , ,I, l _. , r. t··w11 -, t"i .; 1.· L~ ( ' h - k . "i t . t ) () ·1 1· C' ,.-.._ } ) 1. :. ! ·1 , .. , 1 ~ t l iii t ·,. . . , , - .. ,i , ...._ ,_ I . ~ ~ "" _ _ . ~ --, t._ __ • " i:._,--e-
s ichtspunkt geqer1 ci<~n dt~s l i ~ rcJ 1 f!f1 liumar1 is ter1 z tl W' iegen, 
um in der Mitte seine Stellung zu neh.men. Thanas Mann 
te i 1 tr· rn it c1r•r1 J.? on1d r, t· i kPrn d iP Sehnsucht nach der e in-
he it lichen Orcinu11c1 ir1 der Welt des ~fitt.claltc~rs. In • .< 
II der Figur von Naphta hat er diese Ideen ausgedruckt, 
aber nicht ohne eine gewisse Ironie. Den gegenwelt-
lichen Jesuiten hat der Dichter mit Luxus um geben. 
Seine Wohnung ist mit Seide und kostbarer Kunst aus-
" geschmuckt, nicht genau das, was man in der Urngebung 
'' '' eines armen und entsagenden Menches erwarten wurde. 
" Englander in Barbara ist Ferdinands bester Freund, 
.. und ist in diesem Buch die Stimme Werfels. Englander, 
.. wie Werfel selbst, ist der Jude, der ein uberzeugter 
" Katholik ist, und der daran sehr leidet, denn er fuhlt 
sich seiner Sendung als Jude nicht true. In seinem 
.. Essay "von Christus und Israel" hat der Dichter uber 
das Dilemma eines Juden geschrieben. Es sei die Pflicht 
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• des Jt1dnn ait 11einen Ra•11enbrt1dorn zu leiden, 1Mint er, 
H Er sei als Mitqlied des Judentums geboren und konne 
sair1f~rn :3c·J1i('k.c;;1l r1irl1t entgehen. Eine katholische 
I I 
Ta U. ,f ,_.,.. " ~: l r i 1 1· ·,·1tn ·-· ·1· "1 ! l· 1. () .;• • ' ' . .... \_ ... ... •. 
. .. .l ' t ~ ~ l .. - . ... t • 
Es qibt Pntar~qPnqesetzte Ansichten in Bezug auf 
•• tt Werfels p~rsor1l ichen Glauben. Vincent Gunther me int, 
• 
• • ft be 
. 4 3 dass dr1 i- [J1c~}1tPr zum Kathol1z1smus u ~rqetreten se1. 
" 
" das Folgende ul:x3r ihrer1 Manr11 "F'ranz Werfels relicria3e 
Gesinnung war, wie man aus seinen letzten Werken ohne 
weiteres ersehen kann, durchaus der katholischen Kirche 
zugewandt. Aber er hatte sich niemals taufen lassen. 044 
" Wahrscheinlich ist er seiner Uberzeugung treu gelieben 
und hat die katholische Taufe abgelehnt, obwohl er 
ihren Glauben angenommen hatte. 
" In Barbara hat Werfel durch Englander seine re-
" " ligiose Beichte abgelegt. Englander sagt von sich 
selbst, er sei ''Dem Fleische nach ein Jude, dem Geiste 
nach ein Christ wie Paulus, der Apostel, ·. den ich ver-
" stehe wie mich selbst." (b.513) Er verschmaht die kath-
" olische Taufe, denn er furchtet sich, dass er durch 
diese Tat in den Verdacht des Opportunismus gesetzt 
ff I I ft I wurde. Er, w1e sein Dichter, fuhlt, dass das Schicksal 
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• Jeraels aet.n Schiekanl ••i. Ir tuhlt •die Blut•eln .. 
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i•1•q~,· 
' ' . 
~ r·· ( ,11:-!1(~11 tlt'lri <:i:l·lt" is t ll.85C)\euctn Va terket te• 
. i n s i r: l1 ( ~ ! • : , 1 . • ) • 
.. Naphta, im Unterachied zu Englander, vird nicht: 
ala leidPndrn katholischen Judon qeschildert. Seine 
pa t e r t} r1 t 1 •• r· r , 1 r t . i r 1 1 1 1 • r· ; 1 d t ~ ; i r' J 1 ·-1 , i ~·:: r1 f ~ ~ .. ~ ( • ! 1 , • i t , .. r1 , a r m c• r1 
II Kindes ana011anm0r1. Der .S(~C}1z,:1}1r1 ial1r· ir1r\ >::1r1r1~·.,1 riat.te : ' 
,... 
" schon fruher die Lehre des Judentums abqelel1nt und 
vancitr'l sic~l1 ber0.itvilliq dem Katholizismus zt1. Naphta 
WUrdP ere'} t;-i Ll ft lll1C1 CIC' !1()~; S d d c; Lr1 t:~·· Tl l m }\ 1 OS t er I daS 
ff Thomas ?-!ar1n ironiscr1 "herrschaftlich-l-::l()stt?rl icr1" nennt 
(Z.615). In der katholischen Kirche fand der junge 
H Mann die vornehme und geistige Atmosphare, die ihm so 
angenehm war. 
Als Kranker kommt Naphta nach Davos, wo er mit 
tt '' Setternbrini lebhafte Gesprache fuhrt. Er spricht von 
dern Dualismus im Menschen, der nur in der Mystik auf-
" gehoben werden konne. Er sieht den modernen Menschen, 
den Fortschrittsmenschen, als "der Mann des Nichts 
und des Teufels, ja er leugne Gott 
" • • • (Z.725)0 
" Wie Naphta sieht auch Englander Gott als die Quelle 
It 
tt der Versohnung. Als geistiger Mensch hat Englander 
•• uber die Frage der wissenschaftlichen Wahrheiten nach-
gedacht, under sagt, dass die Bibel die wissenschaft-
liche Forschung nicht abrate, sondern ein Anlass zu 
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Wltlte.rer Poreehu.nq ••i, •oaa Gott••vart i•t ein unaua-
... 
aet,npf t1-, rPr Abcrrt1nd, i ndPm novohl d .ie biologiseho a la 
... , 
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W id e rs pr t1 c~ l1 r• •• ( B 1 S 7 ) • U l f , •. ·,1t1 l ·-r·,r.·ft'-1." ,, ,.,-\1·,t.· <.·1·; '" "''o'·tr ·1 ; r·hk 0 1' t l .., ' ·- ' . t.. I, l ,__ • cf • ,. • .-.. _... • • • ' • - • • " ,. .... _; ., 
dass Wissenschaft und The<)loqiP im Dienst dPr ?tic?nsch-
... 
heit \r~reint verden konr1tPn. Naphtit aber betrachtet 
" d l• o.. tJ j {~ •-'(•Yi'.:· 1 • h I f' t :" 1 ;• J.'f • 1· 1··1ri r-1' , .... r- 1,.,~ I"• f1 •:: ( "'r1r• r1 f '1' r-r• r-. S 1· r:,,,. h· a· be 
• ~,- r , ' - Jlo.. -0, ~ "- ) •• •• 0, ~ J l. otl • ( ... .. •, ., \. l r I :- 41, ~ j, 1. • - • I ..- ,. • o! • "- ,l f-!t l ~. ' .l l , ".. ' -,..-
If 
"d i e E n t Wll r 1J j c111 r1 c1 d r\ :~~ 1-! r~ n s c: h P n It i .. · 1 ( , r c-1 l - ( i t , r· i. · " 
,_ -. •' -1> l ' A, • ( I . ~ -1 C) ) • 
u tt 
Englander erker1nt die Reali tat, class de1~ Intellekt 
und damit die Wissenschaftler sich von Gott qetrennt 
" der Versohnung erl<annt. Er ist aber r1ic~l1t so l"10uch-
lerisch wie Naphta. EnglAnder erkennt, dass er die 
" Guten der modernen Technik geniesse, aber er bedauert 
die Seelenlosigkeit des modernen Zeitalters. 
Werfel selbst glaubte an die Macht der Kunst als 
tt '' Versohnungsquelle. Der Kunstler sei mit Gott verwandt, 
" da sie beide Schopfer seien. In Gott und in der Kunst 
.. '' konnen sich die Widerspruche im Menschenleben aufheben. 
" Vincent Gunther meint, dass Werfels Einstellung zur 
" " Kunst aus seinem Verstandnis des Judentums und jud-
ischen Propheten entsteht1 "Das prophetische Wort und 
d " . . h 45 as Wort des Kunstlers, sie gelten gleic "• Real-
.,. r J 
. • • • tt 1smus und Ideologie seien zerstorende Feinde der Kunst 
und des prophetischen Wortes, meint Werfel, da sie die 
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ol i I! i sm u a c-n t R pr i r: }1 t 11 .i r >1 t ti,, i 11 t• , .. . f ~ l ,, • " fl ( Ii, ! l 
chauunq, da d~r Di~htrr Pin SkrptikPr und Fr~idrnkPr 
tt " 
var. 1~<tst1 r : l1 n --,. 1 l> .~ ~: J,cf" i r,,, f10t t: 1 i rt1,, QuP 11 r" dr- r Ver-
" It sohr1t1nq. W . •• ,r ·~ . l ( . f'f ( I r ~ f l ! 
·. · l i 1 t ~ •~ ~ " ·1 r ~ f • r" f \" · '.· r 1 •.· • , , 1· , '. ( • l, I r1 . -! l. 1·. (~ }1· -,~ ~. - L .... ,- ··If iii ---•ol.._,.-i.. .. .liJ: _..\ , .. 
.. 
ke it de r Ver s c,l111t1 r1cr 7.'W' i ,:;r7 h011 
aber nt1r in dPr ha r.monischen klass isc'i1cr1 Ku11st, r1ir:}1t 
" in dr'n r01ioin°,,.n Kunstfiouren df's Mittf~l<Hters, die 
wie ?'1apl1t.1:-; IJir)tr1, ''ct-was innic1 Sc}·1rr)c:-kt1aftiges" dar-
st e 11 t e ( z • 5 4 lJ ) • 
ti 
Wahrend Naphta den Geist der katholischen Kirche 
ganz anc1cJnommen hat und sich dem Judentum nicht mehr 
" " widmPt, versucht Enqlandor eine Versohnunq zwischen dem 
Judentum und dem Katl101izismus zu erricr1tP.n. Er bringt 
" Ferdinand zu einem judischen Abendmahl, das mit Musik 
" und Tanz gefeiert wird. Englander will den Rabbiner 
'' '' davon uberzeugen, dass Christus "der rechtmassige 
.. 
Messias Israels wartt (B.525). Wahrend des Abendmahls 
teilt der _Rabbiner den Herring mit Ferdinand; der Rab-
biner nimmt selber den Kopf und isst ihn. Ferdinand 
,, 
bekommt das Schwanzstuck und folgt dem Beispiel des Rab-
" biners, als er den Fisch hinunterwurgt. Nach dem Essen 
folgt ein festlicher Tanz,"ein Zeichen, dass sich hier ein 
seltenes und festliches Ereignis begab" (B.536). 
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• • DI• Mahl bedeutet aber· tur Englander eine Niederlage. 
Anstt1tt r!r-n rlirif1t:lict1f'r1 M<'t1Rii't171 nnztinrh.mrr·1 l"uit dflr 
t I 
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Wahrheit (dem Kopf) r•ntfcrr1ter1 Ariteil" (B.536). Den 
Kopf hat Pr R@ll)Pr oohaltcn. 
Die• Zclr(irnor1ir· mjt rlr·m Rabbiner bedeutet in Ferdi-
d 1 . • • nan S L (') t)(• I l r1 CH-., : l (• 1 n 1 • '1_ t '; .. li • :;·-, l (_.~ ~- ,·. ,·.· i. r 1. r• ~'1?1 ·1 (' r1 -i c: , 1,m '· '() .,- r~(·r l. .. I \_ , • J .• . J.- ,_.,. ,. ,_ It , "'· t, ... \ \l -~ ...... .. ,._ , _. ,II;. • • _ r. 
unbekannt war. Er stellt sicl1 at>cr um c!irse Zeit zu 
~ tt 
der reliqioscn Frage neutral. Er fuhlt, dass diese 
ti 
in der Wrlt des Chaos nur Sentimentalitat sei. Die 
GedanJ~c)n der Re\'Olt1tion sind ihm jctzt '"ichtiger als 
die der Religion. 
.. .. 
Spater, als Ferdinand sich von den Revolutionaren 
getrennt hat und sich dem Beruf der Medizin widmet, 
" kommt er wieder zu dem katholischen Glauben zuruck. 
Es geschieht durch die Kunst. • t Als neuexam1n1erter 
ft Arzt geht er in die Kirche, die er als sechsjahriges 
Kind mit Barbara besucht hat. Er kann aber nicht beten. 
"Es war als wirke alles, was Ferdinand in dem letzten 
Jahrzehnt erlebt, erlernt, erlesen hatte, zusamrnen, um 
u ,, 
eine murrische Uberheblichkeit in ihln zu-erzeugen" 
(B.766). Sein Intellekt verhindert ihn, das naive 
Heiligtum wiederzufinden, das ihin als Kind mit Barbara 
ein Tei! des Lebens war. Als er zu einer primitiven 
" Bildersammlung kommt, erfahrt er .. die einfach unmit-
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dureh die nhnl !eh• Tiet• dea Gla,ubttna• 
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If er re 1 a I d r-e ti t)c~, r d i e K t1 n B t. a 1 tt ,., c .. 1· R c,ll r1 t111 (7 ri c1 t1 • • 11 e 
h iPr zt1m At1sciruck. FPrd inand akzc~pt i<?rt c;ott 
tt 
d t1 r r-~ ! : • :, ~ r 111 i l , rl i r 11 t (1 tl r c r1 ci if\ V ,. r r1 t1 r1 ft • IJ i. ,~~ (~-
I I 
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vor dem (i-t"'ft1hl in cfr"'m kc1tt1c)l i sc·hr~r1 ,:1.Jul)r•r1 wirci am 
"' Ende des Ronans wieder qeRpt1rt, als f'erdinand mit Gott 
spr ic·r1t, .,,DPr1r1 au f c1Pr Welt kann man nicht anders 
er re i ch e n a l s D j c t1 • • • , u n d .,,,,. i r· c~ i r1 'r r ll r 1 k r '\ r1 v, r ,,t c j s s 
ich, dass 
• • • ici1 qar nicht icl1 bir1, sonderr1 ein ganz 
anderer, den ich nicht verstehe, wie ich Dich, Dich, 
oh so herrlich, nicht verstehel'' (B.806-807). Ferdinand 
" versteht weder sich selbst, noch Gott. Er fuhlt sich 
ti 
vie ein Fremder in der Welt. Aber er fuhlt in seinem 
Inneren, dass Gott wirklich ist. Es ist eine mystische 
·Vereinung mit Gott. 
Thomas Manns Einstellung zum Katholizismus und 
zum Judentum ist mit Ambivalenz charakterisierto Er 
bewundert den Geist beider Glauben, aber er hat auch 
eine gewisse Furcht vor ihnen. Oben ist bereits er-
.. 
wahnt worden (Seite 17), dass er den Geist in der kath-
olischen Romantik gelobt hat. Durch Settembrini aber 
nennt er Naphtas katholische Gedanken ••intellektuelles 
Blendwerk••, (Z565) ''Cledanken wollustiger Art" (Z.570) • 
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Sett,Pmbrini vnrnt Hans caetorp und Joaehi• Zieta8aen 
vor :i ~ ( .. : , . , , .. , . \\ [ . r' i • j * .... 11 ~ 1'".i \,, , r! i C' : t • ~ l l t t ll fl g 
. 
" uber den Tod a la Qt1r•lle der Versot1r1ur1c1 i!:;t r1 ic-r1t den 
H humar1 i Rt i schPn IdPa lPn des Dicl1ters qemass, die mit der 
haben. 
Thanas Mann vurde vegen Vorurteile gegen die Juden 
kritisiert. In seiner Autobioqraphie hat er seine 
ti 
StP 11-11 r1cr 1tt1 de r jt1c1 i. sc Ju:) 11 F rel qe kla r qemacht. E ine 
tf Am bi v ,:1 1 c~ n z i s t a t 1 c }·1 11 j r) r z t.1 s p Ll r P r1 • E r s c r-1 re i b t , d a s s 
" der judische Charakter seine Unannehmlichkeiten r1abie. 
Das Aussehen eines typischen Juden war scheinbar dem 
'' Dichter zuwider, aber der judische Geist zog ihn an. 
" Thomas Mann hat es wie Folgendes ausgedruckt1 • "Die 
Juden aber zeichnet eines aus, was sie, man muss sagen, 
tt unter Deutschen ••artfremder" erscheinen !asst, als 
ihre Nase, Es ist ihre eingeborene Liebe zum Geist, 
•• 46 
• • • 
" Joachim Ziemssen zeigt gewisses Gefuhl von Anti-
" semitismus, als er uber Naphta sagtJ "So miekrig von 
Figur sind auch immer nur die Semiten". (Z.534). • Viel-
" leicht darf man das Gefuhl des Dichters den Juden gegen-
•• •• uber durch Joachims Aussage spuren, besonders wenn man 
die ganze Darstellung Naphtas im Zauberberg betrachtet. 
Der Jesuit ist im Ganzen nicht in ein gutes Licht ge-· 
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atellt. Zvar hat •r Intellekt, aber di• Oetahr· ••l.ner 
t,f 
a II F: r·1 rt flt !'i i c )1 v ;1 ! 1 r « .. r1 / i 
M H 
geqPr1t1bc•r Pin Rf'RtJltat seiner vo11ustigen Ge·danken ist, 
i 9 t l t ' i C' ! 1 f f \ r · • ~ r • ) , 1 1· r"' • · •:.~ 1,, .,. r 
', • • • Ac, ' ' ! . J _,II\', ,I ' • 
Na pr 1 t. l 1 • i r· <i , • r 1, • r- 11 1 s ,Jr•~ tJ i t en s ta t t a l s Jude n ~ 
u 
dargestellt, Er }1at di,:) r1iltt1rlicl1r" Anl,1c1r·· ,·ir:,·~:; OPist-
igen Juden, aber seine LeCtf>11sanschauung ist mittelalter-
tt 
lic}1-l<;1i·hc)l isc-;h,nicht jt1disch. Thooias Man11s Vorurteile 
gecrr~ r1 di r') 1.l11ci ri 11 J.:.:.ornmc") n r1 t1 r i r1 d0 r Darst c~ 11 unq von Na-
phta s Aussel1en zum Vorsc:heir1. 
" Hans Castorp zei9t ein gewisses Interesse fur den 
Jesuiten, Am meisten stellt er sich zwischen Settembrini 
und Naphta in seiner Anscl1au11nq der Lebensprobl~me. 
Die Schilderung der romantischen Vergangenheit, in der 
eine Einheit im Menschenl.eben existierte, ist Hans 
" besonders lieb. Nur in seinem Traum im Schnee druckt 
'' '' er eine Vorliebe fur Settembrini aus. Er sagt uber 
den Humanisten1 "••• du meinst es gut, meinst es besser 
und bist mir lieber als der scharfe kleine Jesuit und 
Terrorist, ••• obgleich er fast immer recht hat, wenn 
,, 
ihr euch zankt •••" (Z.660). Hans spurt die Gefahr 
" in Naphtas Lehre, aber sein Gefuhl ist mit Bewunderung 
gemischt. 
·, 
Zusammenfassung1 
I 4 
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Di• Prac;,e der Bekeh.rung elne• Juden &\Ill 1tatho:1-
Ill H 
Ftar ~:.trdtt~, irit ,,,.ti r•ir·1 r1.,tt1r,1 ic"l1,··!:J Er~•*icrr,i!4• dt,r; ,tls 
. . . 
•• ( • 1 ! 'If • '· ·' 
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e 1 nr~ ... 1 f1f-i l n (i,·\ r Wr• l t '\/ c>r kc:ffim t. f; r 111mm t dr-r1 kd t t1ol -
... 
ischen c;1auben an, ohne sich uber sein rassisches Erbe 
t1 •.• 
zu )fltmmPrn. Enolar1drr aber ist. zvischen dem JudPntttm 
Un. cl ,_·· ! • , rn K 'Ii +, }1 (_') 1. 1' ? -~ ,·.; r,• 1 l ;·• ~,• f" r .1· ,: Cf:),, 1 •+" lf-,t.~~+ ·- ,,11, .. 1~-.:.,.:_1..~, .. _ ..; .... _.,., ••• , . t . { ' r· '1 1 r ·. '- JI, _.~ ),,, ' 
tt 
f U }1 l t f\ r , rL:l ~:; S P r r1 i C fl t: ci tl r- C !1 'r a U f f:) t l 11 ci t,; 1 a tl t)r~ r1 a 1 l e i n 
tt 
"heilbar" istJ er kan.n nicht zum Katholizismus uber-
tt •• 
treten, er ware dann ein Verrater seiner Rasse. 
H 
Na p !1 t (l .c; i 1 ) l 1 t ci i (~ ~~1 Y'" s t. i }{ iJ l s Q UC) 1 l (-".I d (~ r Ve r S Oh n Ung 
ti in der dualistischen Let:.ensproblernatik. Englander 
.. 
erkennt die Moglichkeit, dass auch die wissenschaft-
.. 
lichen und die theologischen Widerspruche in Gott ver-
.. " 
sohnt werden J<:onnten. Aber leider sei der Intellekt 
des radikalen Realismus van Gott getrennt. Naphta 
.. 
•• •• 
erkennt keine Moglichkeit der Versehnung zwischen 
Theologie und Wissenschaft • 
.. 
Werfel setzt den Kunstler mit dem Propheten gleich, 
,, '' indem beide den Weg zur Auflosung der Widerspruche 
" leiten konnen. Ferdinand findet durch die Kunst in der 
.. .. tt 
Kirche den Weg zu Gott zuruck. Das Gefuhl gewinnt uber 
' . 
,, -· 
.. 
- . ' . 
;,, die Ratio, und nur auf diese Weise konne man, Werfel 
nach, Gott erreichen. 
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• lnrrltatlr!t"r Vttf8t.tr-ht d«'n f<iithnl iziamua •it d .. 
M 
Thann ,~ ~ii 1111 1.•• i r1t ~,,~ i 11«·· ci,,vohnl iche Ambiva 1.ena 
• dem t<athol iz.ismus t1nd det.n "ludentum geqPnubit,r. Er be-
" 
tt ... h 
nd \... .. -
o 1 i z i s mus • Da s 11 i r"' r1 t - a ::; t ht:• t i s c i1 r~ Au as e }1e n e i n f~ s Jude n 
H 
iat ihm abstossend. 
Hans castorp, vie sein Dichter, ist wieder zvischen 
" • zve 1 no 1.-1 rt· • ('\ (J ,~ r1 c_· '·1 t· 'J' r• ,·· ·r ( __ ·') (. ~- j'') 1 1 +-· . 1 . . . . • , 1 . i.. • , ., • , "1 L . _ L J . ' ' d • J' ~- • . .. -~ . 'l . \, •. l . . • . . . ~,ff'l 1.-,r !H !1 .,,~f)!lt.d lJfl . 
SettPmbrini. Der intellektuclle Geist des Jesuiten 
zieht ihn an, aber der Hwnanist Sette.mbrini ist ihm 
doch lieber. 
.. 
Naphta und Englander haben beide einen grossen 
Einfluss im Leben Hans Castorps und Ferdinands. • Die 
" judische Frage wird in Barbara genauer besprochen als 
im Zauberberg, da dem Werfel als Jude dieses Problem 
sehr aktuell war. In beiden Romanen wird der Kathol-
ft 
izismus weitlaufig besprochen, in Barbara als ein 
lebendiger Glaube, im Zauberberg, als eine zur Vergan-
ft It 
genheit gehorende Lebensphilosophie. Wahrend Ferdinand 
diesen Glauben den seinigen macht, bleibt der Kathol-
I I ff 1z1smus fur Hans nur eine interessante Denkungsart. 
Es vertritt den Unterschied zwischen einem naiven aber 
" handlungsfahigen Menschen und einem phlegmatischen, 
I '' skept1schen Burger. 
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VII. Der Tod un.d dee lcfl?ID• 
•Wlr kommPn atis dotn Dunkel t1nd geh.en ina Dunkel,• 
eac,t i m Z (, t1 }·~~i r })f, r c1 , 
. . . 
·. ··-
{ .... '! ,, ) d· .n.r.· '• 00 t ,/.,. • .,. • a .. , U fl .. -:- . .. 1 •• ;.., n 
dam it ri i c~ 
H 
zuaammP11. I)<~' r I) i c }·1 t f" r i r1 t tl r 1 • !.; s i ,~ r t • • fi i r !·1 s t , 1 r 'K ! tl r 
das Dunkel, das vor und nact1 unserem Lel:>en hcrrsc}1t. 
Den tJrsprunq tJnd den Too bPs~1er zu verstehen, 
dies0 i 11 • Stl!1r~r1, r:iami t hat 1 ! r l r- , .. '.• 1· ~ ·1 ,- 2 1 1 r 1 ' r T'l'l i t. r1~ ' ') m· I ' I r ·.,. . ' ) ?' t l f .I - .• 11, ·, l J., • '\, i ,/ ! _._ , . _. . .,;J 4 --, ' 11> 4 41- • 
" s i c r1 a tl c l-1 F' r a r1 z WP r f P 1 l:,.p s c:- 11 a f t i er t • Es ist . r1 1 r1 r cma 11-
tischer Zug, der in der deutschen Dichtt1ng irnmer wie-
dervorkommt, eine Sehnsucht des Henschen nach seinem 
Ursprt1r1q. 
Das Todesmotiv ist das Hauptmotiv im Zauberberg. 
Hans Castorp kommt durch seine Erfahrungen auf dem 
" Berghof immer auf diese Frage zuruck1 Was ist der Tod? 
Er studiert wissenschaftlicl1e Werke, um das Leben besser 
zu verstehen und damit auch den Tod, denn das Leben 
und der Tod sind im Zauberberg immer eng geknupft. " 
• • • die einzig gesunde und edle Art, den Tod zu betra-
" chten, die ist ihn als Bestandteil und Zubehor, als 
heilige Bedingtlng des Lebens zu begreifen ••o," sagt 
" . . . Settembrini, (Z.280), und druckt damit die Meinung 
Thomas Manns aus • 
Der Dichter selbst hat sein grosses Interesse 
.. " fur den Tod in seiner Autobiographie ausgedruckt, als 
er seinen Wunsch fur den Nachruhm seines Werkes gibts•• 
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.. 
••• ••n •0<1• davon ••oen, d••• •• lc,b,,n11rr,.ur,dlich int, 
k n._ i *_· (A: 1·_· ,_· • ~- • !« , - l - ' "'-"(' ____ --_ 
.• ' ?~ ·" ) Vo i Aft, • • • nur dieae, meine ich, 
hat .. , , Vo-1-_lt;•r1 ,·;t'l·,·t ;'.,<''' 'a.w'c ... , n ~ ·' . - • ' f ~ ·- <I" ' 
.. It ,-, ll" .. • 
lm 
alt df'm ri ,·1 •_- . 
' . ' t .. r : ; n r~ tl 11 r1 s v , .. r bu 11 d r- r1 • ~ 
-
Dr a m.1 ~:;, \ ' . !1d L .. 0inP Sehnsucht nach seiner "qott-ursprung-
Anstatt 
Ha nn P s tut , s i eh t Fr a r1 z W c=· r f e 1 c; o t t c·11 ::; ci i r~ K r a ft , 
tf 
dir 11l)r1 r diese Kluft zvischen Ursprung, Le:ben ur1d Tod 
II 
u e 1. nil P r~ 1 , ,--, l/ , t ;J ,.d .. ~• :-, o a r1 r 1 t • Gott sei der Schopfer und der 
" Erloser des Mensct1en, und das Lclx~n sei nur ein Zwis-
chenspiel, das von Gott zu Gott gehe. 
In Werfels Dichtung ist die Welt eine entfremdete 
.. Welt, und der Tod bedeutet Erlosung von dem Fremdsein 
tt 
'' 
des Henschen und eine gluckliche Union rnit Gott fur 
'' die Glaubigen. In Thomas Manns Werken wird der Tod als 
ein Ende dargestellt, nicht nur der Zweideutigheit im 
Menschenleben, aber als ein Ende alles, was rnenschlich 
und lebendig ist. Dieser Dichter ist nicht wie Werfel 
" der Gefuhlsmensch, der an eine Union mit Gott nach 
dem Tode glaubt, sondern ein Rationalist und Skeptiker, 
der mit seiner Intelligenz die Existenz Gottes nicht 
beweisen kann, und ihn daher nicht akzeptiert. 
Im ~auberberg versucht Hans die "Entstehung des 
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' 
IAtbens aua dam NiehtlebendNI• zu verstehen (Z.394), 
at:>er "r f'indct visRenschattlich keine Antvort. Nur 
du rrt1 di" 'lol ksrt i ct1t: t1no, .in dPr MtiR .i k und i r, d<;tr Liebe 
f . . l !1 C! f • 1 
We r f r1 1 k o r1 r1 t t ·• d t 1 r t" l1 ci it : ; t, i t '\ r J (1 f .• f 1 
ff 
Lebens finden. Spater in diesem Kapitr'l v.irci wc•it<~r 
das 'rl10ma der Mti:=; ik t1nd der LiPb? in Verbindung mit dem 
TodP '1 n •1 ( ~ ,~:,, '" r ~ r c· T' r' 1 r 1 ' '1 ;-. '• '11~, n rt< \ 1 t~ • ·\. ; ___ l . J. J ~ X ~- _ . ,. J J ;.. .,_ -4, • · i _,_ .. __ • ,. • ,. , . _ 
" Hans t1nc1 F'r~rci ina 11c1 l:x· ir10 r,rfahren in fruhem Alter 
den Tod ihrer Eltern. Der Tod des c;rossvaters i1at 
Hans l:>esonders beeindruckt, da er eine enge Beziehung 
tf tt 
z u i h.m q en o s s • Da ~; I 3 c· err c-1 }J r1 i s w i 1-d W1J r ci 0 v o 11 qp f e i er t , 
" ff aber inmitten den schonen Blt1men ur1d Rcdr~n spt1rt Hans 
ein Zeichen der Verwesung; eine Fliege setzt sich auf 
" die Finger des Grossvaters, "in der Nahe des Elfenbein-
tf kreuzes" (Z.44). Der verwesende Karper des alten Mannes 
zieht Fliegen an, eine Sache, die im Kontrast zu der 
" Schonheit der Zeremonie steht. Der Verwesungsgedanke 
widerspricht dem Glauben an ein jenseitiges Leben. 
Dieser Fall ist auch ein anderes Beispiel von Thomas 
Manns Lebensanschauung1 am Eingang zum Paradies lauert 
der Tod. 
Der Dichter schreibt die Gedanken des .alten Fiete 
" ,, 
uber den toten Korper nieders " ••• dass der Grossvater 
" nur noch Karper und nichts weiter mehr war;" (Z.44), 
eine Gesinnung, die wohl des Dichters eigene war. In 
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. " t • .. ~ ' .. '; .. j f -.. ' •.· J' ~\-t...lio. ~ .. 'I-, hnt r·r 
d . i,.. ('" Ur'' ,....,, *1 l'" '' "' ··. -t .. , • < ·i 1 ' ~'I I I. " " t= • .,.. I ~ • ,. " ·. - "I". • i: .• ~ . -Ila I ., ••• ( ..... ... • • • ..... . -- ·~ 
tt 
am Er1cto ,11.1 ,. r !> i rlrJt* nl.ar da i1 Kor pc,, r l i chr• b·l i.r! b, ct i c 
.. f't 
Na qe l , d i ,.. ::·~ :, }1 r1 r•.. ( Z • q 7 2 ) • 
N M 
Fr-rri i n:1r2(1 f·r~;1l1!"t rf iP Brqrabniszp,remonie des Vaters 
vie ' ' ; ... t 1 ,- , 
• i " " • I 
ti 
konn t C? 1 tt ,., 011 i.l l l r.Jr· r1 St i mn1r· 11 , f\1 r br• 11, K 1 ;,i r1(Jf' r-1 , \,. on 
H 
diesem virren Gestober, ,,on den Gedanken, die er nicht 
tt 
denkPn kor1nte, von den ,;0ft1l1lr-~n, aus clenen nichts 'WUrde, 
" wa r s f , i n I~ r) p r ~'"; i , ... r )( 1 t r- 11 r 1 }: r' r1 " ( F, • c} c~ ) • W a }·1 r t · n .cf I f cJ r1 :::) it l s 
It 
Jun q < ') d i cl z w 0 i cir, ti t i err) ~i il ch t de!-'.; '1' od r~ s f ti l 1 l t , a 1 ~; f\ i n (:? 
ft tt 
Macht der Schonl1eit und Hasslichkeit, kommt der Tod 
Ferdinand wie ein konfuses Bild var, ein Bild, das mit 
d 1 ' ' . l ' it em Le· .)Cr1 seines Vaters n1c .. 1ts zu tun 11a • Das Be-
" grabnis ist von Werfel als noch ein Ausdruck der Ent-
fremdung unter den Menschen geschildert. 
Der Tod wird im Zauberberg und in Barbara als 
" Erloser und auch als Vernichter beschrieben. Settem- ·., 
brini spricht von dem Tod als"weder ein Schrecknis 
•• noch ein Myst~rium", sondern "eine eindeutige, vernun-
" ftige, physiologisch notwendige und begrussenswerte 
Erscheinung" (Z.633). Der Tod sollte als Ruhe zu dem 
'' '' muden Karper kornmen, meint der Humanist. Getrennt van • '- I ,•_ 
.. 
Leben sei der Tod nicht ehrwurdig, n11r als ''Wiege des 
Lebens, als Mutterschoss der Erneuerung" {Z.280). 
.. ' 
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Sett•"tfflbrini v@rnbschetat die C-.edanken Naphtaa, daee 
It 
gemr• i r1. 1:i,, • .. ~ ' . i . " ., ' t . ' . . " < •. ~. ··• ,>·.·J . ·~ y} ,;; t • t ', •.,.,t '; 1 t·' r ! " • 1 ' ,,··· '-., ( • f' l, t • f 1 • . ( • • ,, I , • , ,t ' I • ·; * .,. •- ~~' l... • : ~ • .. ~ ,\ ~ ,. ' i "' ~ • ~ ... • . 1f ill • • ,_ .. "" .. ii ;j • 
.. ' 
IJ i (•fJt· 
•• ft dienen und nur zt1 vol l ttfi ti cir,,, 'I\1 t r~11 ! t1}1r,·,ri, n1,'l; i 11 t , .. r. 
Hans Castorp, der Pinen aontakt mit den Sterbenden 
f I ff Tot f:l r1 s ,'.\ h r r1 t1 t:' ,(; c~ }1 t 1 11 (l rn, • r 1 ~ : c • r 11 • n \ii' 11 r r· i i er • I) d s :~ . 1 } .. : r d 1 l ~1 t. ,.\ i n , 
.. 
•e in dumpf er, e int on i c1(~~ r, t1n tr-· r i rci i sci1e r r;r-.sa n<{" , z .i () t1t 
ih.n an.(Z.409). Es verbindet den Tod mit dem Leben, 
a11st;:-1tt ir1n \ran dem I3er(")ich der Lebendigen zu verbergen, 
ff 
vie Dr. Ber1r0r1s es wunsct1t. 
Der Tod komrnt in Joachims Leben wie eine milderne 
Macht, die seinem physischen und psychischen Leiden 
ein Ende brinqt1 "••• die unbewusste Anstrengung seiner 
ti tt 
Zuge wich, die Muhsalsschwellung der Lippen schwand •••" 
(Z,743). Joachims Tod bedeutet eine Freiheit van seinem 
streitenden Willen, von °den Fesseln der Individuation", 49 
tt wie Thomas Mann es auf die Weise Schopenha~ers ausdruckt. 
In Barbara wird der Tod des Feldwebels Matouschek 
.. 
auf ahnliche Weise geschilderta 
,. 
Der bestialische Kerl, vor wenigen Stunden 
noch ein hassenswertes Mordgesicht, jetzt 
.. 
• ft lachelte er so zart, dass dieses madchen-hafte Wort "liebreizend•• keine fibertreibung ist. (B.282) 
Werfel beschreibt, wie der Tod der Seelenerwecker sei, 
•• 
•• der alle Widerspruche des Lebens aufhebe, um die Gute 
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,. 
dea Nenaehen v!eder EUii Voraehein zu bringan • 
.... r.. J;"I f. 1 f •,_• ( l 1 f l 1 • ~ ', ·, }t f • 1 t·· '-' ·1·~ !~ {; 1 ""11 " ;, . ·1 l ~ t C • 'f 'i •If • ' ' 1 ! l f 1 ~,/ • 4 f·' '1- : ~ • , r ' t ' r l '-'--, 'Y ~ . ,.;,J • "-- 'flll ' ~· ... ·0 ,. .. • - .., -4,- ,. - .'. _ _ -- i fl. ,.. I·~ .. I f. ~ ..IJ. t 4 Ii( - - ,ii, · 'f * ~ ~ + -. .,,,_ f ,;, ._ \. i i \.:-f 
-·-.a..=---+---.-·,----~-------......__.. -·· -·-- --~---- ........ 
•·• In Barbara v.ird der Tod auf alinlir~l1e Weise mit dem 
SelbstmorcJ Precht ls qeschildPrt. 
•.. ,.. 
eine lTberfulle an Sinnlicl1keit, Es fehlt ilun die innere 
HarmoniP, die nur d11rch Gleichqewicht von Geist und 
tt 
Sinr1l ic~}1l{f 1 it crrc1 ic"'ht W£'lrd0n kor1r1t.0. Sein unausgeg-
" l ic hc~r1es L£:) t>e r1 l1a t z llm So 1 b~-; tmr) rci c1r-i f ul1 rt. 
Naphtas Tod wird als ein Resultat seiner welt-
feindlichen Gedanken qeschildert. Thomas Mann deutet 
durch den Tod des Jesuiten die Gefahr der katholischen 
Lehre an, die den Tod verherrlicht und das Leben ver-
" achtet. Die Liebe des katholischen Menches zurn Luxus 
.. 
wird wieder gehohnt, als Hans Castorp "das schwarzrote 
" Loch neben der Schlafe ••• mit dem seidenen Schnupftuch 
bedeckte, von dem ein Zipfel aus Naphtas Brusttasche 
hing" (Z.980). 
Thomas Mann hat in Peeperkorn und Naphta Beispiele 
von Menschen dargestellt, die im Leben scheitern, da 
ihnen die innere Harmonie fehlt. Sie glauben nicht an 
. 
die Macht des Intellekts bei der Verbesserung des 
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• Mttnarl1An. W,.qPn t2.t>Pr·trie.boner IAidenachatt alnd •i• 
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U t~- r_· t·, !~ 1· • ~ r .• I~ ·1 t • J 1 I . ' t ~ .,. ·lit. _.-)WI • .. -- • ._ i. . .,1 ·•- "' 
.. 
ubert r i ebene r s i 1111 l i c;i1kr,. it. 
Der Tod ,-1i1 jor Prechtls in Barbara iat dem von 
tt 
Peepr·r~:r,rn <i r1r1 l i c~r1. Prr•c"11t l bPaet1t Sel bf..rtmord, a ls aein 
tf 
H i l i t. 11 r 1 , 1 t·1it • r1 }·: () i r1 r'* r1 1) _.'i._ t·· 
•• <.i • 
tremdPr Soldaten angegriffen, die seinem Mantel die 
Ihm, als Offizier, vird die Schuld 
des K r i P q 0 s er e11 r? qt • Pre c~ 11 t 1 t{ d r1 r 1 ci i c .. s c' J! a 1 t tl n er n i ch t 
It ff verstehen. Sein ganzes Leben hclt Pr fur dc1S ~filit.c1r-
vesen gelebt; er kennt kein anderes Leben. Seir1t~ Welt 
ist vcrlorengegengen, under will mit ihr vernichtet 
werden, genau wie PeepPrkorn. Daher nimmt er seinen 
kleinen Browningrevolver und erschiesst sich. (B.624) 
Ferdinand ist durch Prechtls Selbstmord stark 
tf 
'' erschuttert. Der alte Offizier war ihm wahrend seiner 
Soldatenkarriere wie ein Vater gewesen. Ferdinand 
" 
·sagt uber den Tod des Majors, "Prechtl war schuld", 
(B.629). Der Major ist ein Beispiel von Werfels Gegen-
wartsmenschen, der seinen musischen Kern verloren hat. 
. . " .. Seine Seele 1st durch Krieg und Zerstorung verhartet 
under selbst Nihilist geworden. Eine Welt ohne mil-
•• 
ti itarische Ordnung scheint ihln hoffnungslos und hat fur 
ihn keinen Wert. " Die einzige Losung ist ihln der Tod, 
I , 
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• H1n~s caatorp ttarchtnt, daea der Tad die Herraehatt 
• u b, f"' • • I • t ; i t ' 
,, . 
: • • ,, 1 • • r 1 ~ : , 1 t z ,-. 
N H 
Uber mPin<' c;edankenl" (Z.685). Hans•Interess(~ fur den 
S . . . . . f\ l ?1 ,-.11 r1: : c· !1 . 
, • 1 r1t , r 
H tt 
ruhrt1r1rt mit dr·~m sr:l1n('r .. \:-c·rlitt1str\tr:)11 ,;r"IJircr,~•• zt2 r11tt)(·n 
.. (Z,653). Im Traum erfal1rt er den qrciusamen 'I'od des 
II 
sch0r1,~r1 Kr1ilt)(")n, der von den zwei Hexe:n als Opfer vor-
ft 
~ .. ;rci 1'1 l . ·.. • Dc•r 11ass1 ic~rir) 'l'c)ci }1a t t~inen grossen 
Eindruck at1f Hans qemacht, t1nd c~r sirl·1t i11 dies, 1 rr1 'I'od 
" den Feind der Liebe und der Gute im Leben. Obwohl Tod 
ti 
unci Liebe immer nebeneinander existieren, durfte der 
" Tod nie im Leben die q.r~osste ?'-1acht haben, meint Hans. 
ft Hans Castorp verteidigt sein Interesse fur den 
" Tod, "Denn alles Interesse fur Tod und Krankheit ist 
It 
nichts als eine Art von Ausdruck fur das am Leben" 
(Z.683). Wieder ein Schopenhauergedanke in Thomas 
I h 50 Manns D1.c tung. 
In der Verbindung zwischen Eros und Tod, Musik 
und Tod kann man auch Schopenhauers Einfluss im Zau-
\;tf " 
berber~ fuhlen. In seinem Essay uber diesen Philoso-
phen hat der Dichter geschrieben, dass er die Musik 
liebe, ''Diese Liebe aber 
• • • steht in unmittelbarem 
.seelischen Zusammenhange mit seiner Kennerschaft in 
,:,f,. ' 
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Dlngen dee Todea ..... 51 Die ttnqe Beziehung zvlaehen 
•• 
• ! ('\ , ·~ . ' 1 .; ' ~ f I · ,.. . ~ , 1i . .;. , • I 1 ~1.it•n)" •i1.rn ··~, 11(\, .. t J-' 1f ..... ·Jo-· •• ii ·l.·~,l.,s,!.., -~ .. J,-,ij ••.• . . 1. A " ( ! ';J' -'"_ -I . ,t :"",-."""·· 
It 
l if\(l . . r·_) , i ,. " • f • ,... ' , • ... __ - • ~ t ·-,. 
• • \ 11o ~ • .. . ~ , NI ( '- J 
... ' 
3 be r d i f* Q (! l S t i {1 f\ 5 }'m f)rl t h i f't <:it l ?11 .i t W i.l f" 5 Yl'TI {) t I t }} .l f• ffl i t d em 
Todf~ •••" (Z.906). Da!-1 Volkslicd, als Erbe der D-eut-
u 
S("tl1,•11, ri;1~: v·ir~1,l ~fr'r1:--;r,i1,•r1(1r1 r1,")r«:1t i_or1r>n ub•r 1,·llt l1,:it, 
.. 
. l " .. . . \ q l )t, ; • :·I f1 <.,:• _,·I -1 <:~~ < • • • ... '- l ' j . .A, { . •, ') · :r_·) .- 'l r1 1 ,it• r- t·_·_ 1 "1 }1, • 1' .l 
.. .,. " . ·-- ... .. "' ~ . "' ' . " . ' (_lfl<' 1_1•"1-,j,!)V J. • l .,,J ... ' ,ii .... 'I! • Es tJr i r1qt 
" i hm i n s c i r1 C:~ r1 c; P ci a r1 k fl r1 z t1 s cl i r1 r' m t) r s pr tJ r1 c1 z tl ruck • E r 
" fuhlt 0 die Macht des Todes im Leben und die Gegenvart 
. . 5 2 des Ble1bt?nden 1m Wechsr1 l." 
ti 
At1cl1 ciir:-. Li0l)r) :;:u Clc1wc1ia brinqt Hans ein Gefuhl 
" der Nahe ZLl dem Tade und zt1 seinem Ursprur1q, "denn 
junge Leute sind mit dem To,de viel vertrauter, , •• weil 
d . h d L. be . " 53 t h · 1e mer von er 1e w1ssen, sag Tomas Mann in 
seinem Schopenhauer Essay. 
ft 
Trotz Werfels religioser Gesinnung, dass in dem 
" Tode alle Widerspruche von Gott aufgehoben werden, 
" zeigt dieser Dichter ein Gefuhl des Unsicherheit dem 
" Tade und dern Ursprung gegenuber. Er, wie Thomas Mann, 
" hat in dem Lied eine Brucke zum Ursprung und zum Tade 
gesehen. In seiner Interpretation zu Lenaus Himmel-
strauer sagt Werfela 
In jeder gestalteten und gesungenen Ein-
gebung ist ein Strahl der ersten Offenbarung 
mit einversponneno Darum ist sie glUcksel-
igmachend. Sie zaubert .. uns fllr A1:1genblicke 
zu unserem Ursprung zuruck. ••• die trost-
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1 '·'·• '·· •, 
. , : ( · · : i r1ct 
v f} t; r ·i « • 11 (J f• r 
llertttl, vie Thomas Hann, glaubt, dasa daa Lied una e.in 
... 
Ge!t1l1l drr Einl1<-it drr ExistPnz brinqt. VPrschiPdf!n 
.. 
Vo r1 ~~ . i n r 1 • i . - . .. ' d \J C' f : r, } • • . • d fl if' 
.. 
Got t , • · :; • H a r1 r 1 , l l s 5 k • , f' t . 1 k r • r , vt 1 r ci • • d i fl 1. .; o t t l1 (' i t r1 i ch t 
mit Namen n~nn~n, obvohl er sie vielleicht suchte. 
" fl Wahrend Hans Castorp in der Musik die Nahe seines 
ti 
OrsprtJf1QS und ctr'!·; 'rr)cif);; fll!1 l t, . ,., 1 r:. o 1:>{·· r 1 :; r--- r1 on 
fl " 
e r w a l 1 r1 t , ( s • · 1 -, ) ci i f 1 ~1 c1 l ,-) r- k Ll r1 s t F' F, r cl i r1 c1 r1 d r1 c1 t1 E~ r z t 1 c; o t t 
•• ti 
und zu scinem Ursprung. Die beiden jungen Manner spuren 
eine qrosse Empfindsamkeit zur kunst. Ferdinand findet 
durch die ~falereien der Kircr1e den Weg zu Gott. Durch 
'' ft den Tod Krasnys wird er zur schopferischen Tatiqkeit 
angeregt, under widmet sich dem Beruf des Arztes • 
.. 
Die Welt bleibt ihm unverstandlich, aber in Gott findet 
er den Sinn seines Lebens. 
Hans Castorp wagt am Ende des Romans den "Absteig 
in die Zone des Todes." 55 Er ist nicht mehr in der 
Isolierung; er hat die Zweideutigkeit seines Lebens 
.. " 
uberwunden und will schopferisch an der Welt teilnehmen. 
.. " Hans hat fruher seine Meinung uber das Leben auf fol-
" gende Weise zu Clawdia geausserta "Zurn Leben gibt.es 
" zwei Wege1 Der eine ist der gewohnliche, direkte und 
.. tt 
·, ·~·.· brave. Der andere ist schlimm, er fuhrt uber den Tod, 
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and dae let der genial• Neg-• (Z.827). 
ob •. ,1 tl rt ti 1 .. -~ri ('m t.J, 1$, 1 •_ ~ r" q t· c·1 • 1' s "I' ,....,.,.i c' "J rt _ ,i., ___ "' + . , .J • • ._ \,.J''L • • e • • 
vird (Z.994). Hans opfert dem vaterlandn und der Re-
publik 5ein Leber,. D,rr Dichter htildiqt diPser Tat, 
d a ( \ r i) ! ) --l i t '> !~ t 'r-S, l l { ' l i }{ < l 1 ~:; !~ I '(~ ! ·1 f ' ; ~ { ---~ !" !11 - ] 1 ( t l l !) t f\ e s i p va r 
ti 
ihm '' in 't-t'ar1ri1, 1 it (i iri ci,-:.t1tf~;c--l1r· ~! i t·_t--,i, ciils Sc~}1on-~{r·r1~;r~l1-
" ,-6 liche, vovon t1nsere Besten tra11mtcn."::, __ Die 'reilr1ahme 
Hans Castorps am Krieqe ist im Zat1berberg ein genialer 
" Au sci rt1c }<. seiner neuq{?,,rc)r111c1n Schopf c: r-kra ft. 
Zusammenfassung, 
" Wahrcr1d rJrsprung und Tod in Thomas Manns Dichtung 
mit Dunkel b-ezeichnet werden, glaubt Werfel, dass der 
" Mensch von Gott zu Gott geht. Beide Dichter aber spuren 
It 
eine Sehnsucht nach ihrem Ursprung und wunschen diesen 
Bereich zu erhellen. 
ft 
In Werfels Barbara kommt der Tod als Erloser zu 
der Entfremdung des Menschen in der Welt, und wird als 
eine Stufe zu einem bessern Leben betrachtet. Im 
Zauberberg wird der Tod als ein Ende alles Menschlichen 
geschildert. 
.. 
Den Tod erfahrt Ferdinand zuerst als ein verwirrtes 
~: '' '' Bild, spater als Erloser oder Vernichter des Lebens. 
" Hans wunscht den Tod in Verbindung mit dem Leben und 
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deal Ur•prung au verate,hen, t111 die linheit der Exiaten.z 
" £r, vir F@rdinand, erfahrt den Tod 
•• 
al ,,,~ . r. ,. . l l·~ 1' Cl'. · • ,, 
- * ... ·- . < 'I! f fl' 
und d i e Mutt. i k m i t d em tJ r s n r tJ r1 <l cJ , • r; ,-1, ·• 11: : r " ; ·l • • 1 i '/ • • r· l) 11 11 c i , • r1 • ~ . 
Huslk t,1nct Tod, Eros und Tod sind im Zaubl~rbc:~rci rlng 
verva r1(i t. 
u Der ~rod ;11s AnrPqer zt1 schopfer iscl1er Tat vird 
in H. ·1 r,1 (~ r ;1 (- t orp . (_ ,. --· .') . 
" f i n ci r 1 t , : t 1 r c~ 11 den 'I' c>d c1, ) r1 c1 fl 11 i a 1 en We g z tun Lf? l:>e n , "r a r1 rend 
Ferci inr1r1cj dt1rrh il1n die Anrequnq zu seinen medizinischen 
5 t Ll ci 1 f \ r1 l)fl }·: ornm t • D i () f) (l ~; j t j \'" (• Kr a ft cl(~ S rr od c• S in Ver-
bindt1r1q mit dem L·eb:?n ist ir1 lX:idP.n Rornanc1 n darq0stollt, 
" wahrend seine vernichtende, negative Kraft auch her-
vor-gehoben wird, besonders wenn er im Menschenleben die 
Her.rscha ft bekommt. 
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Perdin;r1n,d !t2t1lt Rich vi~ rin F"r, 1mr!c•r i11 P·i11r1 r l iebe--
itf')(•r t1msor1~;t • 
N i c }1 t· rl t.1 r c· i1 ·.:.·· .. t:' l0 f"lf"'l 1·r~t·· ,·~ 1 .1.t•k• •'cin•1t•f'f' 
.,"'i. -ii ·- ..... tll!,.•, l. .• *,,,, • ., .. 
. 
~-- ·.: t ·i 1 ! l t • ~--<> !·.mp-
!indsamkeit und seinnr1 \.;1auben findet er den Sinr1 seines 
Leoons, dt1rc}1 c;ott. 
Hans Cd~:tc)rrJ ~:;t1cl1t EinhPit in der Existenz des• 
' 
Mensch,~~ r1 • I~ r \' E~ r s tl c .. t 1 t ci i ri K l u r t 2# ,."· i : : c • i l , -. r 1 d r1 n L ( • tJ,c~ r1 d i q en 
und den Nicht-leber1d iqf:1n zt1 schl irc\~-;s(?11. In dc~r W issr.~n-
schaft findet er keine Antwort. Nur durch die Liebe und 
" d i e }f t1 ~~ i }{ s f) t11: t e r . . (~") 1 r·1f> ,-i 0 ,,. l c; Sf 1 
., ~. .t • -· 1 f ._ . ,__ " Eii1heit des Lebens. 
Franz Werfel, sieht in der Mystik die Aufhebung 
des Dualismus im Leben. Ferdinand hat seinen musischen 
" Kern bewahrt und fuhlt in seiner Seele die mystische 
Union mit Gott, obwohl er diese in seiner Isolierung-
szeit nicht erkennt. 
Thomas Mann, der Skeptiker, sieht in den Gestalten 
der klassischen Kunst die Aufhebung der Lebenswider-
.. . " 
spruche. Die Menschen konnen durch eine Balance von 
Geist und Natur nach der Harmonie der klassischen Ge-
stalten streben, aber sie werden diese Vollkommenheit 
nie im Leben finden. Denn neben der Harmonie existiert 
immer das Hassliche, die rauhe Natur. Der Mensch muss, 
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Sol da t tir,cl ~ ... P<l t (l t.. Arzt , lfit ns vi re! l t1qen i c"\u r t111d !·;p, t tr• r 
H 
Soldat. Sie vachsPn l:>PidP mit den Werten def; Bt1rgPr-
tt 
t um s ;1 , 1 f • A ll f ri rim f3 r ~ r c1 Y1 r) f ,'\ r f ( 1 l1 r t ri a r 1 s d i r \ti r• r t, r·• z e r -
" r 1. c.~ c « l t·· ; ; ("l 1· t- i n , · f • ·' n r·· ,..., 1 I , • i--.,-. n ~ .•. , , i r f• r) , i r: c• ,- ,, 1· n i r 1 ,... t_· ".: r 1 J. n ,., ~~ ,• .. l 'l " , • • • • ;I, . "" • ,. It • -··' ' -·· 'I' ... , l- t l ... + ... + ' ,iJi " .. ... '"' •• ,j • - l • • , .. -. ,, } .... -
II fl 
d em R r s ta t1 r ti r1 t " S a ti l r' r1 s i] a 1 .. i M \'i i e 11 c~ r f ,1 t1 r t , lx? i de 
Stellen der IsoliPrunq, und der Verantvortungen des 
Al 1 taqs 101.)Cns ent fernt. Ferdinand stud icirt den Komm-
" utionar. Alle sind Werfc,1 nach ErsatzrelicJionr~n, die 
" die menschliche Innerlichkeit zu zerstoren drohen • 
.. 
Die Liebelosigkeit ist in allen diesen Geistesstromungen 
scheinbaro 
Hans Castorp studiert die Gesichtspunkte Naphtas 
und Settembrinis. Naphtas Mittelalterbild der Welt 
" zieht ihn an, aber er furchtet sich vor seiner lebens-
feindlichen Gesinnung. Settembrinis Fortschrittslehre 
" scheint ihm als norddeutscher Burger sehr wertvoll, aber 
die Schlaffheit in der Lebenshaltung der Russen ist ihm 
" personlich angenehm. Hans bewundert den grossartigen 
" Peeperkorn, der ein Gefuhlsmensch ist. Sein tragisches 
Ende aber zeigt Hans die Gefahr des ubertriebenen 
" 
· · Gefuhlslebens. 
'' 
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Si£>ht: dir- mod<'rn,. Tr>rhnik .tll'l FortAchritt fur dr•n M••m,chen, 
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' f_ 1" -, f. If, 'II .• • f I ~... f y '~-# ,t,- \ (_,,_ - t -.jl- °"'. 
H 
Humar1itat i~;t 'I'J1omas !·ia11r1 r1i1ch durch Erzie)1unq und 
'' Geist errP.icht, wc1}1rPr1d Werfel qlat1bt, dass sir r1ur 
... durc'l1 L1PtY·1 l1r1ci J·:11rft1rci1t erreicht verdPn kr)11r1e. Bar·bara, 
l'r-t ··i·•11:~ < .7'\ . (_ ( .:1 .I ri r) ·1 .1. ~' ' •.• r- r f'l l (. ..• 
-· ( . t,,. - .....,, das 
" nicht durch die Vernunft, sondPrn durch ihn, Schopfungs-
kra ft und E inf alt ihre Inner! ichke it bewahrt hat. Jo-
" achim Zie>mssen verkorpert, mit seinen guten Manierer4ind 
" seinem willen zur Aufopf0runq fur das Vaterland, die 
Idee der Sittlichkeit im Zauberborq. 
Die Liebe wird in Barbara und im Zauberberg als 
Mitleid und als Liebe zwischen Mann und Frau besprochen. 
Hans und Ferdinand beide haben ~fitleid mit den Kranken 
und den Sterbenden. In Ferdinand ist es ein AusdrucK 
" seiner Innerlichkeit; in Hans ist das Mitleidsgefuhl 
. " mit seinern Interesse ·fur den Tod gemischt. Keiner van 
.. 
den Beiden knupfen in der Liebe ein dauerndes Band,da 
tt •• 
sie wegen ihres Gefuhls der Isolierung dazu nicht fahig 
sind. 
If 
Englander und Naphta sind parallele Figuren in.den 
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aw,i Rnr.nanc,n. Seide aind Juden, di• tcatholiken von 
l .rti. . .. ,. ~. • rl r • , '· ct , • 1 ~ , f i , ~ d· ~ • f · r 1 ~ r • h t ,. "'.I ._,I. ·:- ' • ~ -, • , •.. - ~ .• ' ,,..... ,... ,,. " • ' .. t· .... 
H tt ka n n , w a }1 r , .. r1 cj N ;i p h t ;1 ri • • r ct l t1 c~ k l i c· i1 «-· l! , ·i k •• t'i r t. r• i !4 t • 
Thornat~ ~t1nr1s St,el ltinq zt1r Judenf rage vird im Zauberberg 
durc~ h ~:, ! t)!1 t rt tJ nri li °"l r~}·1 i m Z i f"mSSf\n k la rqcma Cht • f)f' r 
tt 
r~<·r1 jt1(ii:;rt1,·~11 <;r~i~~;t, abit"':~ (,.r h,1t ih.r 
Aussehen r1ici1t c1r)rn • 
... 
In dem Kapitel uber den Tod und das Leben werden 
tt Thomas ~far1ns t1r1cj Franz \t/erfels romant isch0 Zuqe ange-
.. dct1tr)t. B c, i ci c· s r") J1 n r· n :=; .i c~ }1 r1 a c~ h i r1 r r, 1 n t ~ r :--~ r 1- t 1 n a z u r tJ c k • 
" I n de m L i e ci 11 a be- r1 !)r: i ci r 1 D i c ht f? r cl i e R r tl c k c:i z \r/ i s c 11 c1 r1 d 0 m 
Leber1 und dem Ursprung gesehen. Werfel sieht in dem Tod 
die AufhelJt1ng des Dualisrnus im Leben durch Gott. Thomas 
,, tt Mann qlat1bte nicht an diese gottliche Versohnung. Nur 
durch die Musik und die Liebe konnte er Einheit zwischen 
" Ursprung, Lel:>en und Tod spuren. Der Tod wird in beiden 
" Romanen als Anreger erwahnt. Hans findet durch den Tod 
" den genialen Weg zur Schopfertat. Ferdinand wird nach 
Krasnys Tod seiner Sendung als Arzt klar. 
Abschluss: 
Thomas Mann und Franz Werfel beide sind Vertreter 
des Geistes des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Fragen 
der Isolation und der Entfremdung sind heute wie damals 
" aktuell. Es gibt noch keine Bruderlichkeit unter den 
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vicht iq im Strr~it der Ht1manitat, vir_• Tht1Th:1r. Ma111i il1r1 aah. 
tt 
W ,_:\ r f , · l ~< ~!, .. i :1 t 1 r1 r1 t1 h•,-· r J;" or t: s c 11 r i t t a 1 s ~1 i h i l i s m tJ s i s t 
It 
" U , ... e··· !"" .. r· i f • l • ' n ~. .... .. .. .,. ". Ic·i1 !1:ll~::: d!l('•r ~;t•l?)t•n ·:('l'.';l{''flt'SPll?lkt uber 
d i e S c-. r• 1 •"1 11 l o s i rJ k r' i t cl r~ r tn c)ci , • r ? 1 , • 1 i .,.~ .- ' 1 t t _ , ,, i 1 < • r 1 • 
Obwohl dPr t1nterschiPd in der Wr~l ti1r1sc·I1auunq Hanns 
und W0rf0ls sehr aross ist, zeiqen ihre Helden im Zau-
.. i. r1 Jl a r- t,,,i 1 r a rr r o ~~ ~-~ c· J\ 11 r1 l i c }1 J< r~ i ten • Die &eiden 
st1cl1r·r1 r· i nr1 1-!acht i r1 cir r \ic~ l t, di r) i r1 rr·n1 Lr· bcr1 c· j r1r1 r1 Sinn 
" geben wurde. Vielleicht k:ann man auch in ci(?m I·'a 11 f!E1r1s 
Castorps diese Macht mit Gott nennen, trotz der Tatsache, 
" dass sein Dic11ter Aqnost iJ<cr war. Wahrend Ferdinand 
" die Antwort in dem Gott des Katholizismus findet, fuhlt 
sich Hans durch die Liebe und die ~iusik dieser Macht 
fl 
naher. Der Ursprung und der Tod werden mit dem Leben 
enger verbunden, obwohl er nicht wie Ferdinand eine 
" 
" gottliche, allumfassende Kraft in dem Universum spurt. 
Des Resultat des Suchens beider Helden ist eine 
'' '' Anregung zu grosserer Schopfungskraft. Vor einer Kind-
heit als Waise zu einer Jugend in Isolierung und Ver-
antwortungslosigkeit sind beide durch die Macht des 
" Tades zu Schopfungstaten im Dienst der Menschheit bewegt, 
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